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tgelaje españoll̂o!i psiip jieos g«rmar<izuite« la e»psci^ de qn^ Jtuetjbro eetá «t^n^ziaip 4« el @obierno yanqui. T  b n u ^ i^ e e »  la  slgnlente notl- frpubllííeae^á eí Nm -York Amen amaricano hm pedí- jpl derecho de em- eoAiiderable del tone- ¡lliwftol 9A coudictoaes fem ejantes IbI  en que obtuvo buques de ífl naguales del Norte dn E u -feí Vl̂ flduy exaltados paiñotaa que septirnoi, jao hallamos razón íque la iraeolbilidad de lo i ^j^^n||nlzante9. SI nqi parecí^
* ‘‘^n^eipe la paolenoia ooî  aUiorpedep pistemátlpo d f tpercaute, la pórdida de v io la s , los obstáculos que se ilivn exportaíslóa e im par- }bre todo, que nuestra iban*» leda navegar eon derecho a is agresiones de los sn%ma-liando con la  notidU copiada^  neoyorquino, seha pubneadoen la que se dice que idido su ftota a la casa* Dada ej afea \»^^cciou9 
j  los fábu!esPS^aS«^I^ jáeltrátioo tilm o, es tulbidablQ que la  cd i^ ii de |«buqemi oe si!|U b e  a> otra causa íAvla de eafeoar de garantía para el inomerdio <£elos mares. Porque de nmena^a^a nueatba ^marine por la  campaba submatína, lUbiesa preiéndo oop^npai- 1» lÓQ de f̂ n BegpcfjO • de ping^^s ‘ ! Pero la  moral gerip n n ^ íf en luhitrarlfdades. Misuteas hasta aplaude, que iosc^su- hundnu nuestro buques y ^a.ee^Ua de loa submarisos, MsionáaedEñoa dê  gVeotiuo, reputa tropelio iaoadáiatbe y un atontado ^neutralidad el que los navieros a s^íyo sus intere|¡e| garantía; ' trá|ioo de i p í  bjií^os. Es |bor lo vistoj qbe al tfflah^ap' ri* ^o^tfBg^ms | a u  merenpip y  vupflW i» íil̂ da ePí»U8ÍCaí- jadsm ericfaar.^ ^concibe cdino la parcialidad l e n t e^de.qaeII cuanlbrpr(0bc£Bs¥bh
negarlo tr i pneril, que stos n p n te  p tisd en p ro p orcl^ r ,  y  tos istgd^gi.SSq b |gifto iiip re  que fseaseo algo iínin!@liMf aontrA todo,motejando a (oblgmot^ dé ineptos e4|npzevifo- Pero no se quiere que pirb'recibirproducios que nos sqn t e  preci' ezoan oónvenlor '|p|í.W'%»a la prolilesía *p-yioleata fii en Ja onostjíéa oaereje hubiera .una incauteilóoIjq Ju ita d  de los navieros ¡y lerno. Pero ni lo  que ne esta- |una cesión de cierto tonelaje a p b ? ibñibfir determinadas mér­ito es, tin-eonyeaio por el íntico a nuestros bbqne|crollo de nuéwifrni Ju­mo será un utejndo itsnUdad, sino una medidairilOi, ■ í . r: "problema es el ilguient»;m ác^aal no permile ámaíraSse ntíeStros Ibu^ arnó bo gsrSntizar, l̂ ifíi^slbo pabellón y  î zs re> les son desoides. Fredisamoi iM terisq y^ rq - jU te e lis  nayleres y  Tas nacioufiles eitán m qdiatl- ií^|PP*|ís áe dcatrucciós IOS ateinanes» T al sitúa-^^^ :̂̂ itqnible. ¿No e», paos, máa ‘̂ 'tiaás humano y  más patrióti-
liNmn'
Ixa o iteen io  m édtete el jlWídóá do algúa taaolaje,• iítícsífba' bsvcós ea Bo« por la ósafina de eamericaaa y qnp, par jdén- treman los pnbdnottín jU'noB? ■'■■' ' ......(|IÍgs^cqU tild e n p
¡leneia j  salinaEat^s palabras prouunoiad^s p&r Man# ra a guiea^e cimsejo al^seior Pradera al contestar al discurso que el diputado M v a te  praneiAciÓL «a cd fíougcpim el H ertes últim o lá b re la  cuestién del nacio&ahimo, han sido ootoentadas 
00» £»o humorismo por muchos poli^ ticos. Paciencia, vjrtud sublim e, quizá la qe? más ejercita en todo momento el pueblo espaflol. lOalme, estada de eqlii- i Ubrío del espíritu espaflol ante la cpn- ducta ie  los gobernantes que han bbu- sado del poder e n ^ tp te  t e  |Y  pensar que recomienda paciencia y calma, en tono evacgóUoo, el gober­nante que ha practicado los procedi­mientos de gobierno con mayor vio^ len cia!..¿Quiere más paciencia y  más oalma én el país el señor Maura? ¿Es posible queliajra eh el mnftdo oriaturas que «jarciten esa virtud con mayor abne­gación que loa españolea? ¿Puede en- oontrarsp en este planeta o ero ser más calmoso que el gobernado por los polí­ticos españoles? {Sí Va acercándose de tal suerte, en eita inercia espiritual y  fisioa, al camaleón, que dentro de po­co tiempo tendrá que alimentarse del aire sofamentî l̂»'Las palabras del presidente del Con­sejo de ministros parece que reflejan fambióa la actitud del Gl-obierno ante los traasoettdentales problemas que turban la existencia nadonet. Y  no puede áplicarse,̂  olertaménte, la frase maurista al estado espiritual del Q a- binetv; no, es aprjOpiáda al estado men­tal, perq, nu^ütnfbUdo el coaoepto de la palabra paeienois, por el de pereza, y  el de calm e, por. el de abfointa loao- úión dê  pensamiento.El edfide de Bomanones, al contes­tar Interrumpiendo a otro diputado, di-, JO el m ism ojlia estas o parecidas pala- brai: «no résolveiá e! Oobierno más
fÁhír/tkiiff di^í'íI al QftíKí  ̂d- ; '•.{-R ■"'•'tí’' í ‘ '-ÍO h s ’HaesFspañsS,y /  iC.^tí'.rí5etCXí->5 UfÁ i ' l - í i s 5 p ' t.USíi
íi^iííílS tea-íISí'tó'íi, -.lAsiTie IfeV DOr« ’&f i >Í'í-g'«‘-í T''S ® "Oü  <i»fío dí<» d« lot í^pjAcajo  ̂ í.® y 2 ® áde «piVo ^fes exc'uvíva d« este s&'ón w.* -h cí. ¡s i'' bé
É l  Ú o r r -G ^  efe W ^ m h issg lísPrimer episodio Uü j'í6í.Ío  ̂ S  i  j'- i í ■« } oínííyprftteáa pur gftslf^ y ?c>.ríz P-ísri Vale*?. L® P'.íiL-u --, .s .más seniaclón. Ls de rGáír"inf'’cés. f 'ítogr.-síhe y  gí'rn ítj?.■' Com pletstáa el programa el *Cbpc-íiji'ígo-e'’*» y l»s ú/i éx .o «Rt-b s-íisaa  confundo a su aiaiddo», y  la cx-'íeísi^d»uiír£te: cómic;« ■ \i % >.,«30"w "iCM ' El-ifi%prét&dfa^a'rXIh^ár!lt¿nali« ootnO bsle gVsfi artista pai_a'p?oyoc«kí.■■¿'vÍtotB.“ -Ma8a!ia estreno de-toieptótoio|l^iCq^¿y.^fet^ di 0̂WásÉcgton»., ' . i  -
Oonsiruoción de trinchdjras eu ai feeata fi:«Uî és .*•; :-t
F eto inform aciónaeeagawaeeMimMaw>me«eBHwaKff?««¿«fiiiii«T«ifiniwwwv'*>**y iii i iiiw
Otra riqueza
en peligroEn h l Imparctal del Jueves, se ocupa don José Andrés Yázqpez. de las amenazas quese ciernen .sobreJa Industria corchotaponera.que tan pinslies rendimientos nroducla n
SOCIIDADAnteanoche celebró junta general la Sooiodhd ' Ecoiróáilói dé ° Amtjjsi'i) ^dé! País, asistiendo los Sres. 0ómels Ghidx, Oama|go, Gómez O lalla, Peralta Buaq-Gallardo, Zim oruna,, terreros A listo , B  idtíguez. E3piiso|l, Sokodévllie, Gar- ® 3 ia i,: Serrin o ^ Siiá- g ú u ,^ t e  ^útoli. Ja s  de Tsjada, M«- ^ “Ps ;«hSiDsda cuenta del fallecim iento del Sésádpr por las Económicas del Norté^ don Baíáel M.* Labra, @1 director se­ñor ̂ óm ez O hsíx, haciándose intérpre­te del Sentimiento que embargaba » to­dos loé "̂ loCios por pérdida tan irra-
, , , ,  . .  -----aumentadosus salarios y la reducción de venta ha mer­que aquellas ónestlones on las que to- | raudo lós.henéfldos, el productor ha elevado dos los mimisteos estemos de perfecto I  í°* na­
gu p í a toda la reglón andaluza. La alarma reinan­te entre los patronos y obreros que eiplotan esta riqueza, obedece a la desaparición de la zona arcornocal de las provincias de Sevi­lla y Huelva. T esta sistemática devastación tiene como principal fundamento la escasez de carbón y los obstáculos creados a la ex­portación corchotaponera. Como el comer­cio con los países beligerantes está suspen­dido y los Industriales no compran tanta ma­teria prima como antes, lo» propietarios de la riqueza arcornocal prefieren hacer carbón.De este modo, aprovechando las circunstan­cias presentes, logran saneadas ganancias,SSf Sm  iS o íta d íÍM íu l, S 'S m S im : P " ' Í K p »w  y  p»í»to^e nuestros mercados. i í&s moQi'«aBdp Eeauómloai m oy espa-olulfliiaatd,enoomió la memocia del üna- tr® fiando, atqua los Am igos-dol Puíi d>s MilagA sc«a áéndocea de Impereoe- dsf* gráslíiui por ©l cóaearíÉO qde oonstRnseEgeale habla prestado' s .iu é  ñasS y  sepIrncioEes.Rsí^ráó es!:® motivo qu«, en 1908, . h?iBieado afilo aae-rgado e ls  florLafe-i p e f. les sapaaoles de T*mpa da dí«td'b;as?? at producto de ÍA líiíscrlpclóa- abiartá «alise elioa y  a lasyíoliimsá.da h a íausdscSaaeá aa- ¡n De-
cáeSoses el zeñor Masviar aé cim sígdaka- pcóy8cciona3''i»t^aá»téé.!EJí^oobfáréndiáátr Vi?§|ó, »’■ájUdls8eA'''-’e » iá  tobrá’̂ qnê  t ó -  pre&diu, a ña de que el mtiáéo de' íu Sociedad llégu é a ádquitír la iiapoir- tani^i qúe’fáiqiüiirecé ¿usátea cápitá!.Noaotrei, por nnaatra parte, uoa per- m itinioi ditiglc uaW exóltaoióá a ios aéiántaa de las biaaciai n á fra le s, para que p ré a te  sá apoyo a  tsu iAtátfeaanlje obra.Botada la Sotúedad do OienCbs 4® nu muséo, lo más completo posibié, en él ettoonficazá la  júVa&taá estúdiosa útl ribo vahBfo de ilnétbadóa, púea g^átúithmente y  sin ési^árzo 'álguud puade adquiricBS su esitr'materia üúa„raraéáf&íáfldia aíjgriaoá feaps dé éstU^A sí, púas, no dndámpa qú®i bostii^s parsonaa tienen méáioa kdocuadós pa^a eiloí eiíidafáa' a la ^aclelad, a^déitos eje^í>|airesraroa O';0shá'soij.id'é' ‘píaátás e iaéwficía, qúe eu sus eitcúmbnés o en sus habituales ooapaoiones encuéntren a feu páao por nusaíras hétmdááé c«fí4-
Teatro Petií PaíaisS-5CCió?i contrmia ds dos de li  i?rde’a doce y medí® de la noche.■ E_:̂ Uo áa ■ .
Trini Bvm'tezExito de
Carmelita OfibaSiaroPalcos 2'50; Büíacft 0'56; 0 20BPSRí3Bapva»%-̂ "̂Hoy Domlsgc elCINE
Véase, pues, cómo las repercusiones de la guerra submarina, alcanzan a todo» los órde- pes de la vida nacional. Las dificultades puestas a los convenios con los aliados, haii Impedido la normalidad de ía producción cor­chotaponera y la han impuesto restricciones que lesionan su economía. Por ésta causa, los propietarios de arcornocales han apelado al recurso de convertirlos en carbón, encare­ciendo a la vez la materia prima para la In­dustria corchotaponera. y  como las contri­buciones ton las mismas, los locales han su bido de precio, los obreros han
acuerdoY.oat» dad»raiúÓB,U0 PQ^Qljpdfiyy iPla quemiaoríes  ̂ ^coa que ttoK8|i represenli^lbbfko#péuévlea cl&^¿;dq n^:^^mauoiA diáfsaa, er porqué tema la opinlóa 11baral española qiie ^Gebiud® 'a«î ., ,
cea Que todóé éaperában  ̂ siao UUa fóé-te SspJí'Mf>»SS.M loapolitiooa de la inonarqur«; «!r n - rando»... ' •L t  coiisaoa^nolfi qqe, qa|i expoi|i|i4- aaamente,fe derpreude da lai palabras d4.t»iuiatrf doí n ite la  y , /úaM4éi m  pueda B6C más dolorofla para el país. $ i los problsma^ qaa se preseaten a las deliberacloses del Gobit^áé foa:09ud|? lies, es dasiVr-Jsi t e  p^ resplver cualquier a íca !^  dé púeMu, y  su soln- dóa te fe  t e
clónales. ¿Hubiera ocurrido esto, si en vez de disminuir la venta, se hubiera Intensifica- fppqr áflffleoíp es la ezpoctaclón? Conce­diendo que el aglotlsmo hubiera querido aprovecharse de la situación creada por la guerra, siempre hubieran sido sus conse- c u e n c i a s m e n o s h a y  raái íq ., dayía, pe recibido perlódlcameiite grandes cantidades de carbones Ingleses,
.. tn5 ir?íl®r8 de Pr!merñ« t ^ ^desapa-
nsiaistroc, so F«aoiVaiá« 4  te Jo s é  Borrallo-«una praducefónH AH «HA media anual de 40Í-6IM quintales métricos deParo ni se pxesantai Mantos ea que . ----------------- - u.,lMÍ9Á1e«»í<Si« «itíli paga, oo*. S íf,U V d d t?-”  1.Í® “ • *‘ W'a g « S ! í ? S i ! a  ■' ■¿E  para «sto se ha iormadó qii Go bierno d® bô fel?®s Cumh/̂  sin otra misión qué salvar al país? |Lncid6S aos dejarán aios politiooB «águ j^ i saber .y ' ,d e I .e s t e d Í í e » í ¡ 0 L » 1 ^ " . i  No soa djbtí^tqs Ips conceptos ex­presados earSHerentas inoméitos por el señor Maura y el oonda de Bopiano* 
968, Por el contrario, etlós se oórres- poadaa y sa complete? Aunque fue­ron dirigidas esanpslabras a dos dipu­tados, arasí para él piéblo es]^aiol.{Pacien^^ Y  QéÍm&! ¿Por cuánto tiempo?
T£t.iannn4«M lpl^rp de Omi^a y  Jusitoia.-I..*-..','.;' 'Médrid.En nombré soeíedad ladrilleros, rué- goie por hamanidad, Incluya eji nlsüa desgraciados de Benagalbón, ma- ílncroá del éNumáncia» y condenados por delitos militares de Africa.Presidente, 5u/i/ff/fa.»
ite ir T h á r q W ^ v é ílu lé o ^  leen este pesimismo, he aquí lo que dice el seBor Vázquez en periódico tan poco sospe- ,Chp4® de alladófllo como es S I Impareial. -  * 1 1 K *J®*P®cta a Andalucía estabaa que nos referimos. Andalucía es, sin duda, de producción arcornocal másez- ^  njundoi la especie corchera nomina en la fiara de las provincias de Oa- 
4*̂ 1 Huelva, Hálaga, Córdoba y Sevilla que dan—según interesantes datoí que tê . ne^os a la ylsta, del escritor especializado
■,.í i<3íCía cm ji¿ :d - rnsent*'!'. • j• i'Bstseno de. la' cO id ^ -d ata ea-treg^ctos, •' P o r t a l  ■ Estreno de Is gí^ctosí • simia dntge s  H  Á -  íUfc e s  ™T*.artista cmematográSce *IntCfpreiada por ©f gi.uté:>üco, por d■ ;TgydQ k  )rl3a, Cll3fÍOÍA peíic|óil da RumsírOfeísíj f^ír^llka se exhlblíáén k s  foncionys de hoy la cé­lebre cinta en seis pArtos y ua pfó.ogoS .  4  A -  l l  P r ÍQ G íp s  E n r iq u sPrecios los d« co&tuaibro.E í Jueves próximo pílm era jorcada
^  a  ^ n  dé fes 12 y 35 raqrcharQhja Ma- i  drld, el director dé los ierro car rijés Anda- I luces don Agustín Báenz de Jubéiá; el ek-  ̂teniente altiáidé da! Ayuntamleato de Qra- I náqa, don Rafael Sánchez y su baila hija 1 'Ana-'. *■ ■ • 'iA Córdéba, él Iñ'spécfór jefe de Primera J Enseñanza don Francisco Verge 'y la señora I doña Dolores Rodríguez de Raro. f  de «LaS•A Granada, la señora doña Teresa Lopera, I  viuda dé Jiménez,con sus hijos la bella seño< I  rita Harfen3ta.jqmfiiresr'‘|3teré^ f̂ dáir Juan- 1 Jfménea LopteíyúÓá' JóSé Vallé fEn el tren deí medié día Regaron de l̂ a- |  drld, al Inge^erp agiífeomo don * Ramón |  Hoy Domine a dosEchagUe, el cónsul de Grecia én esta plaza, * ^  ®dúá Matías'!^hel!n'Müliéf y ¿rcapitán de la guafdíétñvkdén' Antonlb Fernández Alvá- rez, que ha sido opéradó por eí dóetbr No­gueras-. ■.De Córdoba, don Miguel Puente Reqaejo.De firáhhdh, don CTaspar Rivera Soidevl-
uíasalñ, e|v?5- ¿  'Té 'Ecoaómio%’?mafn-̂ ’ g u tiá  ttus Ím porkítio «urna oo» Ja  qua pudo consirpiic varias cssm  o» t i  Bz- j rtio Oh?:es© Améiriqa, fE* «eñpr Gómez Oh?Íx añadió que, al saberse en M áUfa ía rauerfce d*üi sé- Hor Lrbsfft, la Jaulsa DIreotiva asĉ irdó saspcáSsr poe érea días las clases de la .u  " í  f  «rana»Ir , M ü3 M a|íid  para rogarla ' ¡ja y señora.qn^ ré p ra sé te a  R l ^ 'M f 0 Á g ^ W é í   ̂ De . Algodías, don Francisco Barraejo I  e a ttefo ''^ é l iksigóé" páHameatíario y . .1'' |pUbÜQlaia; scuardós ambos qúe íaéron  ̂ pgresó el pagador de la IM -ío ta iia »  p í  laa M áttiaos." % 4w « 8™ ™ . |La eorpbraéión ácoeJó sel m itm  |  „  .  , . ® IÍ .“ Comuníoas a! pésame más ex "  H  5®'̂ ?*̂ ®̂«vAoIvA Á 1» Hiafinv I » dlstínguluo jovén doH Javier flulz de la He* Ipresiv^ a la tam ilis aal seuoir Labes y . |rrlh, shliéiíto dé iubta W luerpo dé íiitep' É a las aaonooiioas hermanas da León y denefaV s' • -  *su reglón, a las que el finado represen-¿ §taba en al Binado. ^ Bájlaferestablecido déla délenda sufrida,
2:® Coloaar el ratrafco del señor L a- í  n«e*tro É^erldqqmfgó don ^Jacinta Barda- bra en el salón de sesiones. Suer A f ■
Novedadessr,3g ,t3C3S Sec- f Clones de: cine y varietés a k» 8 1¿2 y I ldT  ;2'de la opehe. Mátiísea con 4 pre- I  ciosoa regsloa .1 k s  4 1 2 de iñ tmdia>.I  ,L a s pedcaías ds gran éxito «Jiw ás I  coñoció'a su ftsftdrc» y «L\-oróa p-'fce- I giíido».'I Dabat del cékbro l-uslors^ia cooilcoI PETiT-wosKorr ■I  D¿butí de ia eraiaeote c®ntad.3rq d®f  ñsmenco, JU ft ilI fM  V U L L ^ , psñsda por e l píoíesof ds suitavfs.RAM ON A D A M E S. ̂ Píseios.—Pdr íá fsrde: Pm tes, 2 pe­setas; Butaca, 0 40; G§j*%ral. O H O ,^ I  Por- la nochí: Rm íes, 2 5^; -̂ B 'iítsts, J  0‘50; €e««íqlí*Ó^15í
ía:PTj ÍÍ.'i A í ..'
C O líV O C A T p R iA
A|rupscî  ñsGislte
‘ ^ % a  Unión ¿ o e lá f,|Reunidos los delegados de Iss so- cisoades obreras pfera iralar^é I n c li­ta deí trabajo del próximo 1 .® de Mh- yo, áeordaffen di a 4a ¡mfeiñifésíáclfeú 7  celebrar la Mocñff’feniíetibr M  ' Igualmente te acordó poT nlia'nfínf- dtfd'i«iítilrs« »*«■para c ^ fr i^ a L ,cáso."''.........  ' .'ciSe sup f̂oá la puntual asistencia por tratarse de algo que tanto afec^B la > clase obrera., . ,
_ 2* ó ". K 3 ! l ¿  S i t e ;qué alabpran cada año 2.600 OOO de mi- Irerea de tapones, con un valor de 25 000.0€)9 ,5? P®*®t®*- Se refieren las anteriores cifras r t e  tíftqpcs anteriores a la guerra. Hoy las fábricas y los brazos están ociosos y en ab- foluta quietud la fuerza económica que los moviera.esperé el final de le guerra. Pero Ue-i gerán los tiempos de normalidad, y cuando pretendan restablecerse las Industrias cor- ehofaponeras, poniendo en activo los capi­tales, las fábricas y los brazos, no habrá ma- tfria, prima porque los productores destru yeron los árooles para carbonearlos, eodi- Clpsos de una fabulosa ganancia rápida, sin que les detuviera el menor escrúpulo de la conciencia,0 del patriotismo».. Noí UP bay que echar. -Jn embargo, to- df la culpa a |ps propietarios. Cúlpese a JOS .qqe,,ImpjjilsMos pqt enconos históricos, por causas niéíiés conlesabies, han creado unnatmósfera dp récelos para Impedir que QPértunpiPénté convenios co- ^toyechofQs pata fe écpnemía na- cteal- Oúlpese tfwbfen a esos Gobiernos te n e s  que, por al temor a campañas difa­matorias, han consentido qué la germano- filia ahogue los -clamores angustiosos de los productores españoles. Cosa semejan­t e , a lo que. ocurre conel .arcornoque, vleiie sucediendo con los encinares. Mien­tras los técnicos piden la urgente repobla­ción foresta! de nuestros montes, se hace lefia de las encinas y olivos por falta de car-fisto tenemos que agradecer a los
3 . ® Oonkibiilr a la sasoripdón pa­ca erigirla Bna estataa y  ofrecer el oononmo da J a  Sociedad para la ceali- zacióa del proyecto.4. ® Sallcitar dol Ayuntamiento se dé su nombra a alguas oalie de esta caplíaii en al B'irrfo Obrero de América o a® sitio próximo a éste.Adoptados los anteriores aouerdoi y después da hac^c constar en acta al pesar de la 3 o3Í®dad per el ísllecim lea- Íq del sodio don B ifael Moreno Osste- fieda y  por la desgracia da familia que sfllge ai socio asfior Oastro M irtin , le-
De todas veras nos alegramos.Ha venido a esta, el dlstfngulde joven don Antonio Mariscal, marqués de Blanco Her­moso,-que ha sido desflnMo cb|íp soldgdo de cuota dé Sanidad, a prestar sus servicios en éste Hospital Militar. ’
9En e! domiGlIfo de los s&ñores de Gómez fiellldp (den Alfonso), magistrado de esta Audienefe, se ha verlílcado la 3rma da eá- ponsales dé su béíla y gehUl hija Victoria Qémez Pineda, cbtf él eitlipáble joven don Diego liiescasGlIsbert L® boda ha sido fijada para la segunda quSnceqa del mes de Mayo próximo.
0  ScMÜfá usted luego no hg.bg? visto
í Charlot en el teatro1 y íós ©pigodios I.® y 2.® deI El corres de Washingtonque hoy se Jxh lb en  por ¿itlm a vss ©a c § c i i í e ; P i t s p y A L i i i i  
¿ ñmd& k s  dos dé la tarde R 12  do la xo- I  efer. Sto siomeHio df precios.
vaatóse is sesión ea señ al de duaio a J  , Ha fegreiado ^  Albacete, nuestro ex ce ̂h?j disz y media dé fe noche, f  lente amigo don Mariano Artechi.9
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COLEGIO PERICIAL MFRCANTIL DE MALAGABajó la presidencia del su decanoypfiWHWĝ
Iq la Socíeiad ds Üíencias
" " T - 1  d o r f g a i < í r F ^ a r á / o S , .sonfiq, la <5 »t!ngulda espeea_da «««tro |  con asistencia de los señores: Rico Ca>




*. S  al cfijali > dé llu s- §.en.tffii ÍRÍ«c.̂ ss»ta .historian ios II que ■ áij'buíiaa V quioraa oosd- |yuvsr a tai® ímp ..-í-̂ -̂jiie obra. ■ SI .A Jstió  •sum.timo pábií-.u y  «1 señor |  I Mat;vlftc explicó & su,«'O jéate k s  dis- |  tintas formas ' qaa' m  pr&cticasi, más |  .eñiag realisar eoké'íitmoa |  s i»j isÉSotop, ,pep530fe.fmeato |  y »queUoi3
Bprecfable amigo don Venancio Kuiz Alcalá, is «•Reciban nuestra enhorabuena tan ventu-i T al.o , Frápold, CaP/iZa-roses padres, £ res de láy Meras y  Alvarez Ulrao^ tuvog  I  lugar en la noche del diez y seis del co-I  riiente, ía sesión ordinaria reglám en- ?ita ria d e la  Tunta D irectiva del m sn- I  Clonado Cplegio, en la  que, después de I  leída y  aprobada el acta de la anterior; p dédicóser fp r  Ja presidencia un cari- f flóso itocueruó á  la  memeria del queÍen vida füe te e stro  "quérido e ilustre Decano hohófario, eí áéilbf D  récior de esta Escuela Profesional de Com er- g. cío , don Dom ingo Mérida* M artines, I  padre de nuestros apreciados compa- ñeros, don Dom ingo y  don Enrique, I  resolviéndose por unanim idad, que se i  comunique de oficio el pésame a la  . .  , i  «distinguida fam ilia del finado: {a la queestancia en esta, ayer |  de palabra se le  testimonió ese senti­m iento, por una Gom isióa de este GoBidwell do Bolflu.Mucho lo celebramot, deseándola total alivio.Esta terde h^brá recepción en la sociedad de recreo «Máfega €iub».La fíekía pfomets résuUar muy animaba.Después de rogrésó a MeliUa nuestro excelente é liua--  ̂ q « i ® ' « n v s r i s -c®!’' |d a d  eí?3Sk«a, en v a te I  plazabonif¿ro. ^ot hacerlo tardé bsucha» iadus- |  «teén t»a máa difioaltadéa nara su «o- i  trfes jífJifinj)íraiííado;:Tlihora que comen- |  u.nsaim aes para su eo- 1 I «sta .esto ee ¿.¿.I1 litoo. ai6 .  to#  I  fcoSeh luseetoa gome» ea plantas, las oscó rte  ®aío  ̂ .-jmpbbbne'Éléshen lispafta hubiera una po-
mfiaví§^|(^'lllad^.-— ñal Bol 11 y l§. Ife __ n» hiñtetíái-
I packé'qaa soíí p^sal«to«s-és .Iq» dístia- I  ío* tésíulfiós di? próvinoig, ia-I  dcifóifeís q«a f?»:-5»«6* a ,• t x > " doada I  pueejaaií 'Sit?%?«é,  j^óqádfnstoatos úogeslsa y cóateVR«^te» sasefec-. óióa y, fioRlmoat®, «ttcfes í̂ficaoiéa psm ao las vl-idnaSs' ■ ' ' ■'Para mayor ilustraoiéa da tus explf̂
D é iguai modo se hace constar en En la parroquia dé Ŝan #uañ se celebró I  fc ta  el pesar de los reunidos por la  de- anoche a las nueve el acto dé Imponer Tas |  función de don R afael Escovar R iva- Bguas baiqicfe^®? ?i «in herraosíslifia niño, hl- p I k  hqriaano de nuestro estimado com- i® da nuéstro éstlraado am¿go el Ifestrado no* |  pañero don losé, a quien se le particí- tarlo oon Júan MéríafisiTs y de su distinguí-pará este acuerdo.®®Ei ?*"c®P®Wn 0«}fiado. |  Y  después de fijarse el día 19 del co-81 neófjUviBl que se Impnsoa! nombre de |  rríente, a las ocho y  media de su no-. . . .  . . .A'ngél PÍréz Hérrerg y eu f  Ja sw ión.Istligalóa y elegfet® .Bolóres M 'f^S!$SSSSBSÍÉPresenció fe ceremenli una nuraerqsq y l  1^®^®**^®ielecta concurrencia. ^xaa oasa em TsrreBfclines. Darán razón. Plaza‘̂ iíóndlga 6, MAIsga, piS9|rmofea}, Málaga,
P4jr»nt« ideal m^y eficaz y agcadable, 50í^^tim©s, Si alguaa n@ oe dié ei tesülted® apetecido 
es jjOKlí» os dMaa algtjKm imitaeién o feUifi¿i4óR^
W áisSii
d e  l a  A a e o la e ió n  f B arctlooa. AreklYo da la Soeladae da d e  I m p p iiii lp  y  d e  .  A atorat y daloa aafieras V idal, L1íiiíq >
xa y Bocata. R i-
Uea nota  
del U rte  l a  d e lm p i* a a e i" e e >Les Juntes directivas de las Asociaciones del Arte de Impresores de Madrid, nos en* vían la siguiente nota rogándonos su publi­cación:<No nos sorprende que la Bepress de losperiódicos MJ Diot La Nación y España 
Nueva trate de justificar la conducta de su i&áximo representante^ Sr, Melgarejo, único causante del conflicto, apelando a hiexsctl* ludes, que enérgicamente rechazamos, y  a las que oponemos lo siguiente:Primero- £n memento alguno los coiaisfO' nados de las Directivas y del personal, en las des conferencies celebradas con ios re* p^eseniantes d@ la Empresa, se han presen­tado con carácter Impositivo y de Intransi­gencia, sino dentro da los términos más co* f «ecto» y de l& mayor concordia, pera llegar 
u un mútuo acuerdo en la cuestión de catác* I r económico y de organizacida de trabajo £ .iantenda por dicha Empresa.Segunda. Que la provecación del confÜeto tenido otig«;n en la violenta e intxpHcablo jtííud dei ,Sr. Melgarejo cuando ya estabanorillados todos ios eztrsmos, no solamsntorompiendo de modo súbito y desconsidera^^ la páctadó, sino ámenazáúdo cén que cdñf̂ ^̂cen el persan&l de ia Srigaba Obrera del ixi^lsterio de la Guerra y hasta con el apo­yo de un alto Centro cficlál.Tercero. Que, a pesar de la provocación >; Intransfgencía del s^flor Melgarejo—con ; drprfrga profunda, que se marcó hasta en íis sesisb!ante de loa otros representantes—, i regüKíe qua elioi hsbtan designado últi- 
.1 amente soildtópor teléfono, de la Kedac* ;ón, el Domingo por la mahana, después de £íi entrevista celebrada, que enviaran nna r ersona a cnc&rgsrse de los talleres, pues el < ¿rsoual se retiraba del trgbajo. donviene ¿ jcer resaítar que durante él periodo de ne- nes ningún operario hé dejado de e^nsplii sK misión.Ouorto. Aunque es derio que el perso* R.̂ 1 estaba debidamente retribuido (sn su nî !syor!e), no lo es que la Empresa viniera abonando a sus obreros el jornal en caso de anfermeded, toda vez que]su puesto lo supif* su los compoñeros—ĉ aro es que forzando su actividad—, no limitándose sino a cobrar el dia de descanso, a que con arregló a la ley, tenían derecho.Quinto. Que por el estado en que se ha* liaban algunas máquinas de componer, y por la forma de enviar los originales de la Rs- dscdón, se vela obligado el personal a tra* bajar horas extraordinarias-que no todo ¿1 cobraba—en los tres periódicos, existiendo, por eiiO, gran disgusto, y afectando, por tan* to, le cuestión desde su origen, a los tres periódicos, y no solamente a B ! D ía , como parece desprenderte déla nota de la Empre* es; y! Sexto. Rechazamos enérgicamente que nuestros asociados pueden haber ejeeutado previamente actos de sabotaje, pues estima­mos que si algún desperfecto puede haber observado la Empresa-aparte del mal esta­do en que ya decimos estaban algunas má­quinas—, Indudablemente habrá obedecido a haber sido puesto e! material en lai manos Ineptas con que dicha Empresa haitratado ée suplir a sus obreros, y más enérgtcámeh- té aún protestamos centre la insidie que se vierte con relección a que pueda haber sido 
pagado a algún presio. Es calumnia a qtie s&b&mcs se apela en todo movimiento ebrê  ro de actualidad.»
Repertorio.—sAida», «loh€me»,« 
goletto», «Trovador»» «Fauat», «Tea- 
ca», «Cavalleiia Rusticaxa», «Payaso»» 
y por pfitaera v»z en Mdlag» «Uasón»» 
de Malaeset
Condiciones del abono de ocho áat- 
cas faxcions»:
Precios.—Palces plateas sin entrad», 
820 pesetar; palop» prlQeipales sin 
ídem, 829; pilcos seguados Sin iden, 
129j biitica con extrads:, 59; sülae de 
tertulia eon ídem, 40; delantera» paraí­
so con idene, 8S.
Loe impuestos a cargo de! de! públi­
co. No se aduiiteM tursof.
NOTAS.—La Empresa se reserva el 
derecho de aumeatár los pteeío» de las 
localidades euande lo tenga por eonve- 
nlente, dentro de las fanciones de abo­
no, sin que este aumento so refiera a 
las localidades abonadae. ^
Lis funciones en que tome parte Ti­
to Sshipa serán dentro del ábono.
El abono queda abierto desde la pu­
blicación de la presente,en la Contada- 
lia del Teatro de 8 de l« tarde a 11 de 
la noche» quedando cerrado el dia 24 a 
ias 3 de la tarde.0 0 H I 8 I Ó H  P R S V I N O M L
K
CAJA DE SOCOKRÓSLos dependientes de escritorks y  ̂
ofíclüiÊ s están de enhorabuens; debido | £ iniciativa de varios oompafieros l^síten^dentes & esta clase» han conse- wfaldo, después de ímprobos trabajos» 
ana C aja de socorros coa é! ánl- eo du dé aliviar a sus socios o familias 
m  los casog que desgraciadamente les r curran de cesantii, enfermedad, fnati-¿I para el trabsjo o faUecim ienío, de 
im  d ifid liiim a solución que htsta hoy trpn para los citados émpléados.
£1 dia primero celebraron BU junta 
general ordinaria y en medio del mayor 
antnsíasmo dieron lectura a varias par­
tas recibidas de sus jefes otorgando 
donativos para el sostenimiento dé la 
mlsiTia, demostrativos del buen efecio 
CjUe entre eHos ha causado el haberse 
puesto en práctica tan noble idea.
La Junta directiva de In citada enti- 
isd» merecedora do! aplauso'd# todos 
líMí eo3S?psfíeroí, promeíp enviarnos re- 
kdón de Im cantidades donadas o 
suicriías a este lín, tan pronto llegue a 
podaiT d@ la sulama las respuestas favo- 
rgblla de varios jetes importantes que aúa no lo hen efeetuado;
Bajo la presideneia dei señor Caia- 
fat Jiménez y oon asisiencia dle fes vo­
cales que la integran, se reunid ayer la 
Comisión provincia!.
Es leida y aprobada el acta de la se-̂  
sién anterior.
Sansiónase el iuforme para que se 
obtenga de la alcaldía de OJss docu­
mento acreditativo dél embargo de @5 
per 190 por Hacienda con reíación al 
practicado per débitos de contingente 
provlncirl del primer trimestre de 1918, 
a aquel Ayuntamiento.
Pasa a informé de la aleaidia una 
reolamaclón de don Antonio Moreno 
Carrasco, contra tus cuotas de! reparto 
de arbitrios de Yunquera para 1917 y 
atrasos.
Se aprueban la cuenta de los gastos 
efectuados en el Hospital provincial 
durante el mes de Marzo último; ía de 
la Casa da Misericordia, la dé la Casa 
de Expétitos» la dq la Hijuela de Ex­
pósitos da Vélec-Málsga y la deí lios- 
pital e Hijuela de Bonda;
Idem sobre la euenta de los socorros 
faciiltados a los presos déla cúrési de 
Archfdona a disposición de esta Au­
diencia en el primer trimestre del co­
rriente áflb.’'
Se acuerda publicar en el «Boleiin 
Oficial» los precios medios del mes de 
Mirzo último.
Sanciónasé el informe sobre ingreso 
en el manicomio provinciál del aliena­
do José Mendoza Diáconô
Se acuerda no mostrarse parte en el 
oicio del Juzgado dé inetruceidn de 
Sanio Domingo, que (̂ reoe el sumarlo 
quesi^uepor hurto de alambre de la 
instalación eléctrica del Hospital pro­
vincia!.
Sanoiónase la solicitud dei arrenda­
tario de la iPíaza de toro»» para qué se 
le autorice a insertar anuuoios de pro­
paganda en el interior y exterior del 
edificio.
Termináda la orden del dia, el señor 
Chinchilla Bominguez» dió cuenta de 
haber asistido en él dia dé hoy, en re­
presentación de este organismo» a des­
pedir al señor (iobernader eivil» que 
ha marchado a Barcelona; y la Comi­
sión expresó su agradecimiento a di­
cho señor por su bondad al evacuar él 
encargo de todos.
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Ópera en Cervantesnegociaciones entabladas para el debut en nuestro prim er coliseo de la oamp^ñía de ópera italiana que dirija el celebrada maestro don Jo sé  Tolosa» se han uUlmado.^1 debut de e sta , gran eompañis» en la que figura el gran tenor T ito S lh ip a , te  efectuará él 29 del corriente.S s  ha abierto un abone único por 8
■fapreseníacíptse».  ̂ ; -’- '- s r' :.'He aqui la lista del personal artís­tico:Maestro director y  éoneertader» don ¡ogé Tolosa; otro maestro director» don jogé A uglsda; direotor de essena» donJtttío Tubiilá.Soprano»: Fidela Cam piña, Bianea Drymma» Elena Gllina y Enriqueta
/iceñu. ■ ■M ézzo sopranos y contralto: Andrei- 
m  Beinat» María Luisé Guerra.Tenóraa: Tito Sshipé» Juán I lla s  y Bnm anueü Salvatóri.Bariíonos: Jo s é  Joadú» Alfredo M as- egregnas y Ricardo Bittinf.Jo sé  Torres de Luna y Luis
Fa^eda.Barítono caricato: Carlos del P ozo.Com prim arios: Esperanna Roberti, Amsbüa Píquérl, José Tañe!, Anfenio 0 -iver, Jp sé  Fusíer y Leandro D otti.A punfádoi; JeSé Plniila.Directora de bailes: Avelina Ros.30 coristas de uno y otro sexo; 49 pt^fssores de orquesta; 8 bailarinas.Vestuario, armería y atrezzo» de Peris H é r m m i. Decorado; de M agdalena, de
L O S  E X P L O R A f S ^ S R E SP«rs celebrar ¡a Íestlvídad de au pa­trón S ab Jorga» esta nniversal y  sim- pátioa ittstitúoióa, celebrará hoy» a las cinco de la tarde, una fiesta íntima» en la Pitza de Toro», cedida gcaoiossmea- te por su empresario don Juan Martin.A  esta fiesta, por su carácter iater- no, han sido invitadas solamente las autoridades» preosa y  familia de los seAoces dei Oans»|o y socios protseto- res. *He aquí el programe:Bjeroioios varios por la Tropa.Partido de foot-ball entre los equi­pos de exploradores.'Ooncursós-^e '"telegrafías,̂  carreras, saltos y  otros.Carxew dé cintas en bioicleks.Lanzautíento del lazo por el explo­rador Emilio Maresoa.Carreras en saco». ^Divertidos juegos de explorador (del tapón» pelea de galios» el corral da una granja y la besoá del pito) .^Himso del Explorador; £ r ̂Por la nocho a las Busve se celebra­rá una velada en el Club, coa arreglo a l siguiente programa: -SinfOBÍa por un notable stxteto.E l monólogo en verso» original de don Narciso Díaz de Eicovar» titulado «Mis aíiciones de actor»; desempeña­do por el explorador Babriel Díaz.A patición de numerosas familias se repitirá al gracioso juguete en prosa y verso titulado el «Núm arelOf», des­empeñado por los Instructores sefiores Gutiérrez, Perez y  Vela, y los explora­dores Porras, Díaz, dutiérrsz y  Ma- resea.El monólogo en verso titulado «Ei Huerfanito», desempefiado por el ex­plorador, Andrés Ploazo.Ei griu5Í^o enfireméa en prosa orlgl* na! 4e dosi Pablo Parelíadai «Pelé y
Mélé»̂
Desempeñado por los k^ J^ ^tores señores Gutiérrez y  Pérez.El ditsparatado zsso-óĝ  ere pros» coa amigos de verso d@ PÍi«^z. Q^po títn-, lado «Sinibaldo Oampanuk», desém- p»flado por ios exploradoiea M. Podras y R. Feraáodtz. ' • ' ■ ; "v "■Betreta por ia Banda y canto del hlamo. ‘
UNIOSI e s p a B o l a  ^BE FA B R ICA S BE A B O N O S, DE P ñ O B U C T O S QUIM ICOS Y  DE S U P E R F O SF A T O S
Os l̂tcá Sodai enteramente desembalsade: W .§0O M $ de francosFÁRA S¥S COMPRAS DB SÜPBRFOSFATOS, BXIJA LA  MARCA
A su n to s q u e  se hsiii áo tra ta r é ií  ̂la  | Beslén 'O íd in áH a  ¿deJ d é ''A ® ríK ^ é ’ ‘i 1918, que está éoavtíoada para e l 'i nes Í29 y  da aagu aáa convocjkt,ar£a;j|S. ra  e l M ié rc o le s '24.A cu e rd a s d e  iá  0«saai6ióa E j^ aú tiira  ; en su s sesiones •reglam eatalriaé - i ^ s S ^  fa c h a . '• ■B ald o  de la  cu en ta co rrie n te  co n  e l |  B a n co  de ‘;E » |^ ú a ;;y  :'.b "d e l m eé da M « rzc;v '  ̂ " ' íO ae n ta s de S e cre ta ría  y  de la  D k a o - ció n  E a o ttita tiv a  de p arso aal d el m es d e  M arzo  y  d a  m a to ría i do loa meses desde E ae ro . a  M a rz o .S ita d o  d o la  recau d ació n  p er a rb i­trio s y  de lo s d ocum entos p end ien tes de p sg o .A s u n to s  pendientes dé estad io  o re- so lú d lóíi en  seslonés a n te rio re s. ^L o s  d e  ca rá cte r u rg e n te  recib id o s después d e cen íeceion ad a esta n o ta . 
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PibricM modeip3 en V ALEÑO! A, ALICANTE, SEVILL *  ^éáfiíiaása a i pWdacctén anual: 2«9.eiO.9O0'kítógramos de )raiSd  de preferencia el Supérfesfato especial de 16il8 ®io áe la üm én Espaüelade Fábricas de Abones, saperier a Saperfesfetes 18p2M^ _íR V io io s C ó m b r ijia lb s  b  iNFeRM E: A L C B I L I I i  7 B - —  m « s » ia « «
T E L E F O N E  S . 1 .3 6 9
A B R I Lllena el 28 a las S 5■Bol, í6sk64, pó«§?«18q321iotaaaa 16.—Ronilnso iasütcs de hCy<—San Anselmo.Santos de maftana.—Ban Sottre. Jablleo pera hoy.—In  las Oanaelüas. Para nsaHaiui.—Idera.
Abonos y prlmorasj matsrias.—Baperfoslato de eal ISplQ pava la próxima riembva, son gavanlda de viqnesa. >
Sentirá usted luego no haber visto
Chariot enél teatroy  lo» ép iso d lo s 1.* y  2.® dé
El correo de WashíRSton
qué hoy se ekhibén por úiiima vdz en él 
GUIE PASOUAUNI
desde jas dos de la tarde a 12 de la no­
che. Sin aumento de precios.
D m p é s ito  e n  ÍH á fia g é t  C á l l e  d e  C u a é t e l e s i  isdsm . 2 3P a ra ln fo P iH u s  y  p p u olo si d lp la tra * a  D lra o o ló aiB L H d l B P I l l A  1 2  M 8 8 .  -  B R A H B B B
E sisie ié m  ile t e e ip e lé g io ad e l  in s llú n ft e  d e  M A Ie gabservaslonez toinadae a lae ocho de lame- día 19 de Abril de 1918: 4y Altara Iwométrtce reducida a O . 75f8, Mazlma dé̂  día anterior, 18'6., Miníala de  ̂mismo dfa, 11*4. fe r á ^ é  o ééco. 13*8.Idemb>Siilrd9,ii'8 SSreeeUn de! viento, N. O .Aaemó netro,—£ . St: en 24 horas, 27. Estado dpi cielo, casi cubierto.Idem del Buu,,rizada.Bvaporaclóa rapé, 1*9.Lluvia en mpa, 4.
L:- -ii
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Aguas, dé M orataiir
Lm.
eleeté^á@ iige»r Liuxáes^e® R R s s d le e t iv e e *







de ia vida!desde que no he vuelto a padecer de
gracias ai uso del
NIC©
Bn si negoélsde correspondiente de este Osbierno civil se recibieron ayer los partes de accidentes del trabáju sufridos por los Obreros siguientes:fialvauqr Muñoz Navas, Luis Castellana GarcíY, Alonso García Maclas. Guillermo Ramos Oonzáleiz, Juan Catoácho Morales, Miguel López Bustamsiite, José Quijarro dalvez; Juan Casco Loftte, lVteftuCl Ori Victoria y Francisco Vela Retna,̂ -En el vapor correo de Melííla llegaren ayer los siguientes viajero»:Don Francisco Gimáñez, den José Ma­ríâ  áarcía, déh i^usibio Moranchel, don Marcelo Nogales, don Juan Cano, don Mannel Moreno, don Jacobo Salama, don José Beltrán, don Jo s i áohzález, den Al­berto Suárez, don Alé^ndfe luáréz y don Domingo Cordero.  ̂ ^Resultados obtenidos por la Mútua Ge­neral de Seguros centra tccidéhtel del trabaje, en el primer trimestre de 191Ú: Ingreses, 17IJ33,40 pesetas; Oastos, 158.956,32; Sobrantes, 16 777 G8. Accidentes atendidos, J4 4 J.Delegado en Málaga, dOp Domingo Fernández, calle de Oiézagi^ número I ,Para oir reclamaciones ie .¡encuentran expuestos ál público, por el tiempo que determina la ley:En los Ayuntamientos da AImargen,Gua*ro y Machara?iayar ios repartiaiicntoa:i|á 'Mconsumos para el presente ¿So. « vEn los de Cútar, Benarrabá y M achijIP Vlaya, los apéndices al amiUaramienísym el próximo afto de m § .
A B R I B E H E  Y  P A S O U A I .
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DEPOSITO EN MALAOA
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SANTA MARIA NEM. i5.~MALA«Aifolevfa áe edeina, bomunienias, aeevos, ehapas de atoe y latón, alambres, estafio, bojalajte tsmnievia, davaBón, eementdg, .ete. ate.
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H lB V IO iO  A
4m  E t o p r a t m fa  a l  p o r  a n a p a r  y
éaféia (antes J^ m rU i) y MatchanliP r a e i o s  p e d u o i d o s
A m  -̂  Mátmga
i
4  ÁlarñidU'28/-:-^ %J  Digósits: Ssfiás te a á a  ili  i l
Cdáatm^onésmetálioitó. Pí^ntésñjo^ de. toda» oliweB. DepéeitoSpava a«íú*gií:'‘̂ Sf^síW odatratiataay miaa|, Faudieién áe broaoeay áe hierro énp‘a!«aB hasta Taller laeoánioe para toá» olaíe áe trabajo».TornüIeVíá eon tneroa'a y tueroa  ̂ eü B ^lo  ^Diráedótt selegráAoa ^La Metalúrgldá», Márobaate.—Fábrioa, Paseos lo» Tilos, 28.—’Bserito* lie*, MÉ^abuiie, 1.
En la Biblioteca pública de la Sociedad Ecouémicá de Amigos del País han sido consultadas, darantiol mes de Marzo últi­mo, las s ig u ie n té s ^ ^Jurisprudencia; 48; Ctencias y Artes, 83; Bailas letras, 78; Mistona; 43; Indclopa* dias y periédicos, 2 6 7 .^ é te l, 918,Las oposiciones para Médicos forenses de Rste territorio, darán comienzo en la Universidad de Granada el d ia l dé Mayo próximo, en la cátedra de modlcina legal.Los opositores que no tengan eomptaá so documéntacién, podrán hacerlo hasítá e! día 80 dél presente mes.La Junta local del Censo de Anfeqaiii| ha remitido este gobierno civil el la sesión en que fueron designaijfós Juntos dp mesas electorales ̂ é ^ n  w  ac­tuar eirla elección parcial ||p á |^ a le s, que se celebrará en breve,El día 26 del presente mc|i, a tasocho de la mañana, se venderán en jé» qimacenes de la Aduana, en pública. snb¿^ta, lps sir guientes géneros: r "Lote primero, varias prendas de treiti» valoradas en 1 pesetas.  ̂ ^Lote segundo, díversés libros y etestbs usados, en 5 pesetas.  ̂ . ""S E  c a n n r a i i  i t i p i i t o  f o m b i s q  v i e j o I
FAB Riqjk
'4 Y „ UmMmkm D EF á ra a itssi®Ooctoá y  áe' lóémi''el¿B0BÍ" ■"
Bank tevoreeev kI públieoéou preeios muy vmtzjoBoB, se yenáen Lotes áe IlAtevia áe eeéb na áe pesetas 2*40 a 8, 8*76, 4*50, 6*50,10*86, f , 9,10*90 y 18*76 en aáelante hasta 50.Bji haee án bonito regale a toáo silente que iompvs pov valor áe 86 pesetas.BALSAMO OBIENLAL Oallieiáa tohúlble: enraeión vaáieal áe eallol.
y  P L A T E R I APjbusaAe to á ^ títtt^  núm.̂ l̂  Marqués áe la Paniega, Úúzb. 1 y 8. -^ MALAGA
El juez de Instrucción delidistríto de la Alameda de esta cspital cita a unviudlvi* dúo que el día 4dél presentejutóriaispor- tó un maletín, a petición Í Í l Í j ^ i  Lnci* Clavljo García, para respi^lii^Ú liOS cai> ges qus.se le hkeen. 'El del Colmenar,a JosélpthpéS Búinsz, para prestar declaración. .El de Antequera, a ñon Juá#Alg»IÍfú Ortega, para notificación de seiitmidth ^
ojos áe gallos y ánreza áe los pies,Ds Venta en árognerias y tfenáas áe qtdeálla. E l rey áe los esllieiáaB «Bálsamo Oriental».Verreteria de «El Ltoviro».—D. Veroanáo Be* árigaes.
B I B U O T E f m  r á V L I G a
d a  M o iig o s  d o l P a ísF lassi do la  O o a a flla o iA a  ndm« S Abierta áe enee s tres áe la tarde y áe siete ■Heve áe la noeha.
E. ifll
j r
eS ez ■ BESLoeE(Varmaséufieo sucesor áe H . áe Prolengm 
Pneria del Mar, 7 .-MALAGA Meáleamentos qnimieamente puros. >Esne. •iaMdaáes naeionales y extranjeras. ^  gervieio especia! áe envíos a provtodas.Sap  v ie la  d« «atteia««.pMni miwmiste df p iite i. i
No es preeiso reeunir a! ¿xtrai^era. Esta Gasa, aquí en Málaga, eonstmye en plati­no, oro áe 18 quilates y plata, toáa oíase áe joyas, áesáe la más seuoilla hasta la áeeen- [̂T feeoióu Más esmérala y exquisita.Esta Oasa tiene eepiesá vju îeáaá áe objetes artístieeS para eaprieko y regalo; SUSelegantes maraáeres sen permanente ]|:q;|esieién áe les trabajes qu« hace.Esta OaSa efreel, Ven^esámenté pi^a íes éempraieres,̂  las ^mqéres mároM en el
El Ayuntamiento de. Alpandetre hat ipiió-x brade la tarifa de arbitrios extraordhiariéf: |  sobre especies no tarífadas, para déficit que resulte en e! presu p u e^ ^ iú j^  añoaetuaLJlamo de Eelejeria, garantizando teda eompestnra, por lifioUes que sea, en relejes áe MAE9A, repeticiones, eronémetres yorenégrafeSi „ ^. . J e y e p i e  á e  n U B P I .L ^  y  O * . .■ a rq iita  la  P a a la g a , I l  ■. -  P la a a  d a  la  e o n a H ^ ld B ,-  -  M A L A Q A  -  —
oposicionesLa «Gaceta» lleg^ a ayer a Id  real Isii^éh coRVocSitdo para la carrera diplomática.Las solicitudes y doeumentos presentarse durante todo el iSteS dc Mppf; próximo. ■,■■"E l servicio agrOntoico catastral de esta provincia ha acordado Jos tipos volunta* ríos deí término municipal de Benarrabs;: para la conservación de| av¿hao^ís8trai.
E a t a b le a i m i e i i t o  H ld r a * * M in e r a l d e  F i i e i f t a  Jljg i» ¡aEST A CIO N  F É R R E A . E L  V A O A R .-^ Y IL L A ^ R T A  
Temporadas Oficialés: D el !.•  de Abril a l 15 de Junio
mm ^ -  e - -  í' Septiembre a l 15 de Noviembre.■ a n a n tla le si d o ai H ilm . I F u en te  A gn la  y  niknif S  S a n  E lla s  ’ ’ - . . ' - ' I Í N  D I C  A C I O N  E8^ —F U E N T E  A Q M A : 91oresis y  anemias, amenorrea, áismenorrea, diabetes, albuminurias, nenrasteeias, histerismo y neurosis.SAN. E L IA S : Enfwrmedades gastro-intestinalei, litiasis e infartos del hígado, litiasis renaS artritismo, reumatismo, ebeBiáad. gota, enfermedades de la m atriz.—ExeelentSs de mesa. Importante exportación de agua embotellada en tamaños de 1 litro y 11» litro.P ÍD A N SE  T A R IFA S Y  F O LLE T O S
Cura el esfómá¿b« Jét|^ «^ ^  Ctíslr Estomacá! tíe S a ii^ é JS I^
c
M m in is fr m ^ n  en C irdo ^ a ^ '^ 'O en ida  de C erva n tes, 16
Dejad de administrar Aceité dé hígado de bacatao, que los enfermos y loé niñosabsorven siemprc con repúgnwtcía y qué les fatiga porque no lo diglcrsn.; ReeMp la* zadto por el V IN O  DE O IRAR B, que se encuentra en todas las bueiiás fártoádas agradable ál paladar  ̂más activo, faénita la formación de los huesos en lo8 ;:niños de crecimiento delicado, esti muía él apetito, activa la fagocitosis. ,EI mejor tónico .paré las convalecencias, en la anemia, en la tu- berculosiSi en los reumatismos^ CzHéft marca, A»
m 9 w m ú iA 9C la u s u r aBllb80.-P o r  no llegar los Tiporsi traían primeras materiai, preGlié Sfiflos dia» teteriorea varias iábfi- S  V hoy se cerrarán otrai.Hsy parados diea mil obreros.d s o a s t l g sZaragoít.—Parece que le  levantará ' Caigtavud el castigo de quedar sin * reientacíóü parlamentaria, presen- gu eandidatura como indepen- don Tosá María Bascones.S u p e r v i v i e n t e siimeria.—Ha llegada a! puerto un fe con ocho náufragos de un vapor [éso, da 3.300 toneladas, pertene- M e  a la matrícula de Píreo, cuyo litiqüe fuá torpedeado a sesenta mi^as íela cosí*»̂ ®̂®** * ̂ ‘*®*® Sabina.Kefleren los supervivientes qué a las dos de la madrugada les sorprendió uná explosión, muriendo el capitán don Hilas Vlvikis, que estaba en pl puente. Tripulábanlo veinte y tres hombres, dirigía de Marsella a- «ilbraltar y ^ik|r, cGn cargamento general,Irgüii se cree, los náufragos que fal- f̂l se han refugisdo en la costa, espe­rado que amaine el temporal.'O tr o  io r p e d ís a i i i f o n f o  límeria.—Díceié que btrd vapor eargado de petróleOi ha sido illñbündldó.iio ia  A l f o n s oSin Sebastián. - E l ley paseó a pie, y luego eetuvo en las carreras de ca- íillos. .Á p lá z o m io n t oSin Sebastián.-^La revista militar se b  iplazáde a causa del máttí^. . n t o g r e s oi^ in  Sebastián.-^Bon Alfonso regre* Ihá a Midtld él l-háfes o Martiá.’ I n q p n i l i p ' ^ ''|)B«rcelona.— lia estallado violento pendió en la fábrica de molduras de i  calle de YiUabona, sin que se reglan trsran desgracias.A M m iir idBarcelona. -E l Martes marcharán á Madrid la princesa Btatrli de Borbén yiuhija. A b u s oBúcelona.—El bacalao, a pesar de la -"^ e n d e  a péaqta:' r i5 .É o v a i laICterona.—Hoy cayó copiosa nevada, "iiéadose un Mo Intentisimo.C o n f ir m n o ié n  .rAímeria.— Confírmase el torpedea- nleato de un buque petrolero inglés, inorándosela suerte que cerrlérala ñpalaciÓD.
té mostró trabafador, luahaudó con lás condiciones de la res.Al dar un plnehano sin soltar̂  fue arrollado y derribado, pasando el toro por enetmi del diestro.En el quinto oyó palmas, a la hora suprema.Fortuna toreó bien,en la ndsma cara, y dié luperiores pases de pes^o.Sus faenes resaltárón lárgas por la ineertidumbre de los biphpf que le ce- rrespondieron.Miriehdb, íegUlar y bien;
Se discute It eonteitadón al men­saje.Rodrlguea TIguri solidta^uo se In­tensifique la aeéión de la ComidÓn de eédigoa para la reforma de la ley, mostrándose conforme con el discurso que pronunciara ayer Alvarez Yaidés.Reetifiea éste, y tamblin lo hacen lu- daleeio Prieto y demás oradores.Bs desechada la enmienda de Alva­rez Taldis.
Ú\\ y MdrtI cbnádmie el primer tat* no contra la totalidad del menfaje.I Declara que por acuerdo de las ii- qúleroíáS do hablará de los sucesos de Agosto, y dice queen el éobierno de Garda Prieto actuó de jefe el tefierv La Cierva.Ataca a éste Jdltimo ^ manifiesta la opinión de que el Gobierno presente debfsr derbgbir i í  jbtdyesto de rtferiiasmÍlHiÉu;eS;’‘" '  ̂ ;
das qimn^ í í * íeñta militares^; y - aplaude las de Co-prbyeoto. , t • 'r.j rrcos V Teléarafos. ̂ EntrdibS ^  ^Támbiíh censura él prébader del do-folletos Pf ** biernoí en- lá^cuestlón de los transpor-dan ser estudiadas antes de ponerlas a . .  /discusión.: í iÉspÓrase que el proyecto
m A ñ n m.̂....2 0 -l|!l„L a s  p e f  o p m a q  i^ m i^El ministro 4» la Guerra presentará la semdna próxima al Cóógréso lias ré»; formas militares, .convlxtícndb Id ley el decreto de Lá Clervé, Íhég»Íihthtc.
A s í a s  i s  Ü ia á p ld
Jffpia iá  Büttco Hlspanp AmericanoDía lilEHa 29Francoa . • . ■ • •Libras .Interior. . . .  . ■ .Amortlzable i  por 100 . » Carpetas.» 4por 100.Banco H. Amerieano  ̂ .» deEspafla . . Cqiúpafiia A . Tabacos . Áéetbnei Azucarera . . » Preferentes. . » Ordinarias. Obligaciones Azucarera. E .B .IQ 0 Plata . . .  ̂B . C . Mexieane. . B. Chile . . . .B. EspatiorChile^ . . ..C . B. Hl^tecario 4 p. 190A P .C .B b r i¿ B 8 ^ i e M. Z. y A . . Tesoro nuevo . . . Tesoro 4. T5p; 199 .
69,90 18,1? 77,i9  96,1094,KQ 94,6085,76090,00$10,90299,9069,9987,5906,90
09,99069.09 516,99296.09




i i f  Palmas.—Ha regresado de Cebo 4«*y el crucero «lafantá hnibel», que ’lpé a rescatar a ios $2 tripulantes del Vapor italiano «Lüigi», éittí^rrahca^ iéQ la costa cuando bula de Un subma- Jlino.\ Plchos tripulantes eayeron en poder |e moros rebeldes, quienes piden que |i rescate se haga mediante metálioo, pero eome en la caja de la factoría no ■abia mas que billetes de Banco, no ludo realizarse el trato,porque Iqs mb |ms rechazaron el^itpel moneda.En su virtud se han pedido instruc- 4ones al Gobierno.i |  £reeie que el «Infanta Isabel» volve P  i  Cabo Juby el Jueves, y regresará 'mu los marinos rescatados.V e l a d a,l#8 Palmas.—Se proyecta una vela- iiheerológiCa en honor del sefior León jOistlüo., l̂ réz Galdós ha ofrecido un trabajo, ŷpor este motivo hubo que aplazar dl- fVp velada.!. E l o a p iM ia  g e i i e r i i lMurcia.̂  Acompafiado de su Estado mayqrJlegó oí capitán general, proce- dutaL(rée.iéagen>.lu viaje se relaciona eon la entrega del estandarte al tereer regimiento de ioiaoteria de marina, de guarnición en lit ip liz i. -■■'.'kv T O  A  O SE li  S e v i l l acelebrado la téfcers áe ferie.Poco antes de empezsir, llovía to- ñeaciaimente. í; A lu pesar,la plaza estaba llena, asis- hendo los infantes Carlos y  Luisa.Al salir las cuadrillas, arreció la líu- yis,y en su virtud los espadas confe* tendiron con el presidenta, acordán* doie eeíebrar la fiesta a todo trance.. Se jugaron mluras, buenos y gor­dos.Ua oapitaiisia queje arrojó al ruedo ala salida del primer bicho y le dió dos' muletazos superiores, pasé a la ^^saria. í Qsona lanceó bisa y trasteó de eer- con inteligencia, empleando una nena breve.Coa el satoque compiló.Este toro persiguió a un péóa, y ra^o de engancharlo, lo volteó, sin écmriedafio.. to  su segunde toro, el mejieano cs- tttvopesadlto.joHlito ao puó Ó6 wcfjiano, aunque |p i4 f*
seq Aprobádo'sin debate.i d i f i o i o  r u l i i « S 0El estado ruinoso sn qút se hiÜa'lu: Delegación de Heelindq d̂bbligó ésta aaágSháJ Ibréhípladb#^ J  evacuarl» urgentemente, traaladáadpsé:. a IaCasa.dq.la l^oneé*-E n  G o b e r n n e lé nEl subfecretiíio dq Gobernación nos ¿Hp que la< tranquilidad eri^ completa.'Sáb¿:« que eigunii de l«f buelgas 
át C.ta|u»« tó fáctoriaménteí.r j  Q r a .|r é d n fl-  Btta miftai» aúfrlóelexministro dón Eduardo Cobián tan largo colapso, que tos Íntimos que rodeaban el leehp dtí íiastre paciente creyeron'habia  ̂felleel^ do, esparciendo la triste nueya. . - Afortunadamente el enferiao reac­cionó, auáquft aigue éu grávíaimo jS f  tado. s, ?...... / .. .• :.... 'í ..  ̂ .. ’ '■ V i s i t a . :El señor Dálb réeî ló hoy varias Vi­sitas, antrf: ellaj la d«l bbis]po4a: Raí* ceíona. ‘ S i n  n o t a ' ;  ̂ ;En la Presidencia iíbUbs faBljitatoii: hoy la acoatumbrada nota.L a  d ^ S a e e la> El diario ofidal de h ar pubflci: le li-jgaléntei ' ‘ ^> ' Constituyendo el Comité eantral en­cargado de regUiSt la imporfáoión y fX- î ortaeión de materiáj hadUpenaSblM para la subsistencia nacional.' Real orden prohibiendo en absoluto' ila exportación de tabaco elaborado.Convocando oposiolonet para cubrir iUazas de vigilante» do aegunda eíaiOí eh al cuerpb dé prisionea.E l  i l i i i i p oHace bastante frío.Toda la noche nevó copiosamente.E n  l a  P p a a ld a n a la' El sefior Maura fuó visitado esta ma­ñana por el cardenal ©laisasola.
O O H O RSSqDa principio la sesión a la hora acos­tumbrada, bajo la presideneia de YÜla- U u e v a ; . . c  ■..La cámara está desaaimada, y  en el baiszo axui,'el ministro de hi Güeña.Dáse lectura al proyecto de ley con­cediendo 590.006 pesemspara aumen­tar en veinte céntimos diarios el haber 4» los individuos que constituyen la dotación de los buques da guerra y qr- éeiiaics, y otráa dependeñéiis de la Má- rjoa.Otro crédito de 3.070.269 para me­joramiento de! personal dé Telégrafos, y otros mis para obras públicas en Ca­narias y eneauzamieato del Manzana­res.El sefior Benfa ocúpase del aumento que han experimentado al pin y la éarne en Madrid, qué se dijo era tran­sitorio, pero que a pesar del tiempo que transcurre, subsiste.Pide ai mlniitro de Estado la corres­pondencia cruzada con nuestro emba­jador en la Argentina, con motivo de lis  impóriactoaes de trigo.El señor Garcii Prieto ofrece traqrla. El sefior Romeo expone el estado rúinoso ea qué sb eneníentrá la Delega- éién de Hacienda de Midrid,'pidiendo que se dictén medidas pára evitar una contingencia n los empleados do dichas eficinaf.Zibala pide que so exporte a Fran­cia, con arreglo a la producción 4® flfie r e g i o n e s . ^Sobre el asunto anuneia una Intirpe- lacióf!. .  «  , ,Alba se pone a las órdenes de Zabila para cuándo la mesa oréa oportuno.Maciá protesta de que la asociación catalana «Badium» fuese tachada de anarquista por las autoridades, con mo­tivo de íós sucesos oourridoi última­mente en Barcelona.También denuncia abusos cometidos por la policía, para obligar a algunos detenidos a confesarse autores de los asesinatos de patronos metnlúrgicos.Termina pidiendo el nombramiento deuniuezespeoial. ,Morote defiende su gestión al frente del gobierno de Barcelona.Buipéndeie ei debate, pisando a la
Observa qué 'CÉmbó sólo hace pro­yectos  ̂pero hasta ahora nada práellcoü ’á w ü fd ia  0 . c r iiA  entre loé m|embrof ' del SaUnete, aeer- ea de la ppütiét Internaclonnl, acarréa- w'tfné'iáiipériifóh.'": Go&Cluye demandando qne el pro­yecto 4 t amnistía le  votq antes que el de'^éfbriáj ÓsP î 'Oásófára, pidiendo, jalinbiáú, que lé'm ejoré la alimeata- elón, ei jlojam ienfqy la cendlclón del Sedado,'treé cttyás solicitudes mueá- tré. fotál déspoaflapja en la dlrecei|ii del Qobieirno. ̂ 9ttépéodetééi4ébaÍé yée levantante8esióñ,::4,.::u.21.: L ■
SMMMOODa principio te seéióééte hora ha- (bitúal, presidiendo O^oizard.ÍBin el banco azul toma asiento el mi- niídrb dé Marina^Léese un,telegrama del Senado cuba­no dando áíá  Cámara él pésame con motivo del ̂  fallecimiento del MfiprAcuérdase coníestar te comunica- cióni: 4..; : :... \El marqués de Cortina lamenta los pérjidciop qde eánéa ál comercio aspa- fk)l e! éierre^de la fronteré franeesj; dice que Jatea medidas spn innecesarlss para la defensa ñáclonal.4lace ^pter que io| trenes franoeiss ilégah con tégularidád a la frontera;: : ^Píde que se intensifique 1a construc­ción de biiqües mcrcántenpari sustituir a los torpedeados.- " Contesta bréveménte Pidal, ofrtclen- do Uevar a l Oobienio los detsoi delsoDidoí. . , ." AlréánUdar él acto, léese el dictámen favorable de la Comisión de amnistía.Suspéndese él debate y se levántela s e s i ó n . , ' . - - .B a la n e aSegún el baiance practicado per el Banep de España, aninenta el Oro 6.673377 pesetas, y la pteie 3.73T.598., ■ f?pr, conirq qismlnuysn Jos bihétes 1,874.600 pésétás. ̂ IR m r e a lIn o  D o m in g a  A  causa de estar enfermo, nO; iet¥r- vendtá Marcelino Domingo en te diSéu-? sién del meiisaj«; y por, esa misma ra­zón suspendió su aannetedo viaje á Sesteo»De continuir enfermo, marchará a Tortosa para reponerse..ln i a r v e i | O i4 i iIndalecio Prieto intervendrá en te diséuiión del mensaje, en nombrejde h)8 sbciálistss; o . ,./ '^ 'O o n fa r a ñ ó la  .El sefior Ventosa cofifácenció con Garnlcs, Germán Rüiz y Senén, sobre el nombramiento del Comité Central para te implantación de oonveolos co- merciaies.I n f o r m a e lé nAnte la comisión senatorial que en­tiende en el proyecto de reforma de los Tribunales de Ju iticia, informó hoy él senador don OulUermo Benito Ro- lland. D o  H a e lo n d a1 El ministro de Hacienda conferenció con una, comisión de funcionarios de este ramo, diciéndoles que huta prlme- fo de Enero de Í9I9 no eobrarán loa aumentoSodesueldo, niléglrán ías me­joras.Durante el tiempo que falta estudiará el ministro el presupuesto, dando en él entrada a mejoras del servicio y remu­neraciones.,;^, . HAnunció el propósito de suepender la ley que faculta al minletro para nom - bramientos de libre elección.C o b iá nEsta noche segnia gravísimo el se­fior Cobián, ouya casa ea visitadlsima.Eomanonea iué a tila por la tarde, pira conocer el estado dsl enfermo.P o n a n o iaEn el ministerio de li  Guerra se ha reunido te poúencia de te Junta de de- 
I fensa nnelonal, asistleudo al presiden- I te del Consejo, el capitán general, el I jefe de Estado Mayor Central, los mi- I nistros de 1a Ouerra y Marina y el se- I gundo jefe de Eriad© Mayor.I A te salida les preguntamos acerca , de io tratado, pero guardaron Impena- I  trabte rfierya*
■ •edivoa diaíplo dé las •poraélonasD«be hacerse rcailteí él: hecho de que cuáhtós intentos 4e aiaqué realiza­ron durante la última jomada los ale­manes, fueron rechaisados por ingleses y franoeses.Y  hay que tener en cuenta que esos ataques, especialmente los verificados en el frente de Lys, desde el canal de te Basséa en Oivenchy hasta el este de Saint Venant, fueron violentísimos, viéndose en los imperiales nn gran afán de desquitarse dé sus anteriores írácuos.Como si esto fuera poco, al éste del Avre los franceses han hecho importan­tes progreso^, conquistando la mayor paite de ios bosques de Serecst, lle­vando su linea hasta los Umltes de Cas- tel.
B p íq « » fUn submarino alemán echó a pique |  el fila 31 de Marzo un buque de pasoje inglés, de 19.009 tóUetedu.Tan soló se encóntriron los reatos. ^
■ P a rle s  i/Los pártes francés y británico dulcf* f mente stfiriah duélói de artille ría, sin | que se registraran acciones de infante-  ̂ría.- " V ' iBeeeipane ILa situación en el frente francés, des- * de elO al 17 puede resumirse nslt |  «Salvo dos poderosos ataques ene-5. migos del 9 ti 13, contra Hsngard enI Santerre, solo hubo intentos locales.' La intividad te trasladé a la región deArmentiéres. ^Oréese que dichos dos ataquen al j  frente francés tenían por objeto evitar |  te llegada de nwxUipi a los Ipgleiet, p pero nuestros soldados rschásaton lna-1  vaménte las aeomettdas.» If  4  B «  O in a b r a  |
I  'Bupían y TInna I ̂ Un despacho de Viena annnete que : el sucesor de Weherle será probable-: mente el eonde de Tisza. |Esta última noticia no está todavía |  oonfirraada, pero es cierto que te in-1 fluehete del conde Tisza ha ynelto a f  aer preponderante en te mbnirqnia# dualista.En electo, puede reeordarae que el |  barón Burlan, que dejó tras sí el re-  ̂cuerdo de nna figura bastante borroaa, ha pniado ilemprt por un buen amigo  ̂y algo asi como una segunda parte del conde Tisza. . IEl redactor pofitleo del «Baaler Ñ a -| chrichten» del 13 de Abril, expresa so-1 bre esto reltxlones miiy justas: |«El baién Burlan-rdice^será re- |  presentante de eaa corriente magyar que combateeon gran rigor las tenden- i  ciat ce.qtrlfu|;ai deloi naeionajistaa noalemanes en Anilílái k ,Peraóñiáménté puede'véi|Í en á  na simple suiJitute dsl cohde TiizS.;Esté hé vueltbV4ii®Si á ser dúeffb de la situación.Lo doieo que te llama te atención es que háyase puesto mtes de él al barón Bnrian y que ne.hiyo tomado él mismo la dirección dtl mioisterjo,Pero jsto Sji expljca.Si ei cierto que el conde Tisoa tiene que ser el sucesor do Mr. Vekerle, en este caso tQ^as jai esperanzas eataiian
aéreos sobre tes slnfladet que se hallan fuera de la aona de gnerra,y el Belcho- iig  ha disoutido cita cuestión el día 16.liodlfioaelOia m inisterial aa iép lalarraLa Oficina dé la Prinsa comunica que lord Mllner ha sido nombrado mi­nistro dé la Omeria.El conde Berby, qué ejercía este car­go, ha sido nombrado embajador en Franeia, en sustitución de lord Bertie.Austln Chamberínin ha sido nombra­do miembro deí gabinete de Guerra.■a ■saopotamiaEl parte oficial de Mesopotamia co­munica qué siguen los temporales da llnvia.iLa situación no ha variado.D a  B a a l le a
Más al sur, lograron temblón riew - | i ,  refonna elébtbrál. zar las vertientes ^ocpldenteles de las |  qigzi, el hombre enérgico, tomartealturas que dominan el Avre.Be vé, pues, que la situación tiende cada día más, a ser favorable a lés ilia-
ÁpróbaolOnEl represéntente militar; norteáteéî - cano en el Consejo Snpérior de Querrá de Francia ha ánunctedo ofictelmeníe al Gobierno franqé8,.hib*r tccibIdQ un te­legrama que dice así:
el poder para someter alpueblo levan­tisco, pnes sin duda habrá en Hungría tentativas de rebelión y no pqdrán re­primirse sin tomar medidas sangrientas y tal vez ni.con ellas se Jogre  ̂ eonie- laz.Eé los paites eslavos ytes régibnét Industriales de, .patria, el Conde Tiéza y sn brazo dérééhb, el barón de Bu*plan dejfr  e ic  Mi: I rían, procederán iegftn un li«En aombre dê la Ríp4KiM de lo . ,  , , ¡ . ^ . 01*0(0 .WeíBitleo, sr il im Ertadoi Uoidoi, e) preddrateli. .pro- t urto, co» ,ynd» d . U. tfopu aneec-Mt os fli s, l eside i Mriq, n ayuda e. las r as léma-hado te designación de Foch para el | JJjg f '  ^mando en jefe do loe ejércitos amerlci not que operan en Francia. La eleCcllón del barón de Burlan ini- plrn .a j j  «Ñjtípnai Zeltung* dell7 de■•tadisfio© d© , Abril eoméntáriba bástente lévéros.
la ouerra submarinaDurante la semana qne ha termina­do el 13 de Abril, a media noehe, se re­gistró en los puertos franceses el si­guiente movimiento de barcos:Buques mercantes de. toósa tes na- CionaUdades, de más de 109 toneladas en broto, exceptuando loa barcos de pesca y4oa de cabataje looai.Entradas, I.etl,Salidaa,.1.063. Barcos mercantes. frsnceset hnndl-
Recuerila que h jjld o  en los peores días de la monarquía el colaborador de Stutkgk; y que el émpendor Carloa té libró dq éi cuando intentó, para gober­nar, apoyarsé sobre su pueblo. .Teme, por otra parte, que la llegada al Apder de Maegria del conde de T il­ia , teacclonarlo reóalcitrante, enemigo cncjünjzádb Jle  «todo lo qne.no sen magyar, signifique la vuelta de una po* litica de oprealóú ó de rigor que pnededos por submarlhós o mlnas/^ 1.600 |  tenei^ para, te .monarquíi^contécufn-toneiadas en bruto o más, 9; de menos de 1.000 toneladas en bruto, 1.Barcos mercantes francésel átacados sin éxito por submarinor, 0.Barcos de pesca franoeses hundi-d p s , 4 0 c ' v ■  V ■ _, Laalluaolénm liltapComentando te situación mliiter, es­cribe el teniente coronel Rousset en «La Liberté»:«Resulte una tarea caal impdsibie sé
f;uie paso a paso tea oacllaeionet de 1a uriotn batalla qué ae riñe desde el SommealTser. , ,o « , ■ ..Varían de dia en día y eail de hora en hora.A iravés de las aldeas en ruinas co­rren f.ajos y reflujos continuos.Pero un hecho permanece indiscuti ble; y es que, « pesar dél ardor que aporten a la. liicha y de jos sacrificios onda vez más pesados que se ven obli- g«dot a hac!e!:,4o8 qlessanes no consi­guen resaltádbs esencial^.Sin vletlmEl onfioneó sobre la regida parisini no ha ocaslenado victimas.Somunlaado El qnemigo intentó un golpe de mano en ia reglón de Hangard en Santerre, dejando en nuestro poder algunos pri laiúneros.Vivo cañoneo entro Laaslgny y No-I yon.'- ••  ̂ '■Durante la noche efectuimos algu­nos «fortanados golpea de mano, espe­cialmente al noideate y este de Reims, en te Champaipie y en el sector de I Jonvencourt, n raíz de los cuales hici­mos prisioneres.Varios intentos enemigos contra núes tras Ihieaa de Bettendu Mesnll y en te ; Woevre^Hos techaztmqs.. DaraBte-*el áUimo bímbardeo, cayó un proyectil en una fábrica donde trJ-  ̂I bajaban mujeres, resultando machas de i
cías de gravedad ineiperada.El «Diario de Batilia», dice:«Loa ncontecimientes nos dirán ai el pueblo húngaro y loa pueblos de Austtte retroceden brutctmenle ha­cia ntrát; estamoi ante las ruinas del siatema btenguradó por el emperador.Los reaccionarlost loa jankers, triun­fan en toda la linea y en el cambio que acaba de efectuarsé ea 1a monarquía del Danubio, le  ve la mano de Luden-! dorfl. . ■ ■ - ■■■■-.y--D a  L o n d r e a
Hatlalas da la oran batallaEl eorreipohial de gneira del «Ti­mes» dice que la gran ofensiva aiema<! na ha llegado él puntó en qiie tes auto- zidadet competentes militares altedaa declaran unánimemente que está en tu punto decisivo.- *Este no sigolfiea que esta batalln fermjine te i^erra, y que será seguidá Inmediáfaménte dé negoétecloses de paz, ni tampoco que h&ya de ser la úl­tima batali».Lo que quiere decir es que este lucha será decisiva para ios alemanes, pues seguramente fracasará completamente en ella la ofensiva actual.Según tea pérdidas que yt son cono­cidas, los alemanes lieAen que hallarse al terminar esta batalla en un estado tal de agotamiento, que no podrán orn prender otra ofensiva serla y en gran escala.Se  verán obligados a quedar a la defensiva, haciendo frente constante­mente a l peligro Interno, ' mlentraa ipre les aliados, auxiliados por la llegada de fuertei contingentes americanot, adqui­rirán una inperioridad' numérica sufi­ciente para infiigir tina espantosa derro­te a loa ejércitos alemanes, que ea el único medio posibtey definüivo de ter-̂  min r̂ para siempre con el militarismo pfúriano.Los aiemanes continúan expresandoI elluq héridWr 3 él idfa4«l telier. I  tu d«no 4« posar fi»i .,.x  w.: - « loe Maqtiníí-'fí: !̂
RafarmaConfírmase que se ha iniciado en Alemania un movimiento para llevar a cabo la reforma del aerviclo diplomúti- eo, y Oda éste motivo se habla de la formación de nn comité constituido por los miembros del Ministerio de Asuntos Extranjeres, Reiohstag, Almi­rantazgo y Bsiado Mayor y principalet eomarclantes.Existe eñ Alemania la firme céeeicte de que el servicio diplomático ha de sor relevado de esis atenciones espe­ciales relacionadas con el hundimiento de buqués neutrales, déstrucelen de la propiedad neutral y propaganda anar­quista ea paites neutros.Se comprende que ;̂ sas atenciones distraen a los dípiomátiooi atemanei de loa deberes que corresponden ntnal- mente a su cargo, y, además, las reve­laciones que se< hacen de vez en cuan­do, como laa relativas al oosde de Bert- torf, eapitenes Boyet y Papen en Amé­rica, el eonde Lnxburg en la Argenilni y el barón von Rautenfeld en Noruega, son auficlentea pala desacreditar al Cnerpo diplomático alemání alca ojos dolos más benévolos neutrales.D a Z u r i a h
■ aopto dol hopodapo da HasaaÁ coniecueaela de heridas recibidas en el frente oecidental, ha fallecido el ptinelpe heredero de üesse, sobrino del aotnaf gran Duque.D a  W a a h in g t a n
RcalutanilaatoSe ha sometido a te firma de Wilson él proyecto de reclutemiento compren­diendo a todoi los hombres de 21 a 60 afioi. D e  R o m a
SopvldambpoLa prensa Italfaha considera el nom­bramiento dé Burlan, en sastituCión de Gfafola. Como indioio dé que Austria aeráaliofa, márqué nunca, fié m  de Alimania, y de qéé en loa imperios eentraies demina él pirtido anexionis­ta, contrario a la libertad de las uacio- nalidldeS Oprimidas;
;■  -í: :¡í -̂s , KalHalasmoLa déctefación dé prteodo en la cá­mara, relativa a qué él ejército italiano conatitnye el ate derecha del frente úni­co nlladp, y qua prOnto ios soldados de Itelia lacharán en Francia, pródajo gran entasiaimo, asociándese, incluso los diputados soeialixtas, ai saíudb que 1a cámara dirigiera a tos ejéreites alia­dos.Conxidérase qne tal unidad en las operaciones militareŝ  determinará la máxima unidad poHUoa y moral entre las cnqtro grandes naciones, durante y después de ia guerra.Mtt«:hos oficiales y soldados piden su incorpóraoién a las tropas que se en­viarán a Francia.
OomanlaaÉlafin el valle de Aria, después de Cru­zar un arroyo y hacer explotar una mi­na, destacamentos de nuestras tropas atacaron ios pueatos avanzados del ene­migo en Vnlmorbia.Su guarnición fuó obligada a huir, qttedáhdo destruidas éus trincheras y nuestros soldados regresaron con al­gunos prisioneros.Patrullas enemigas fuéron rechaza­das en la región de Oorno deltre Sig- nori por nnestro4uego eficaz.Lo mismo ocurrió en te meseta de Asitgo,' después' del encuentro con un desticamentó francés.Na habido algón aumento en la ac­tividad de ambas artUiertes en el valle de Lagarina, en el sector de Posina- Attíco, en la meseta dé Atiago y entre Ftstalte y Caposiier Ayei; cincto aéroplanos enemigos fue­ron derribados póf ñaoriros áviadbfea en te reglón de Valdobbiadene y de ConegltenO. ; ^Los aviones de caza británicos ern- zaron desde te meseta de Ailago a Mót- ta di Livenza, denibando 11 aplrites enemigoi; otro, o* sea él 12^, f aÓ obli­gado a aterrizar.Da hidroplano faé aloanzadQ por los esfiones aztiaértoi y cayó In el mar cerca de Ponte di Piave Vecchiai loa tres aviadores que lo tripulaban fueron hechoi prlsioneroa.
iítimos despache»E l  p p ln é ip e  L lo h n a w k iAmsterdam.^Dicesé que e| principe Lichnowki te propone inarChar de Ale- maria y  refugiarse en Suiza o Dina­marca.La poJeía vigila !a« propiedades que tiene el principe en Silesia. ̂ Los amigos del i^^cl^q deimienteQ
i
Í “ S f i ^GU8 éate iflte&te la fuga, aftrÉ iaclQ k^ e > ¡u% )nsult(É^n José Htjis de la H^fran yel Qobierao fianark edil | Henmez, f  actMird céaw procuradorei woDierao gan ar» cop nuestr^^tsfímada amigo don José BuenoU s a m b l MRama.'—Los slderdrglcea han cele- bratfo una Atamble^^eá Sevoi^/ifife- bátiáóae el auméntó dtg capiítf 30 a S t @U!ok« í  áeHraa;. : í ü ^ W ’I^ ad r8$.^ K i^ lajtiro  dp, ^ o rra  ho!indé^|i%oi;4e^î do~fil Jasfábricas de artnÍeriada %ug> pQ3f l̂ uel- ga delosol»dfQ & . ^ .F f i o t o f t t aCopesihague.̂ ^Los sdciallsfes sne- GOf, dapfses y norftég^e < l̂tlgi4oal Tribüfiaf aid)i%̂ áf 09 ba Haya, pro- téiiandb efo H  guardia blaxoa fusi­le a todos los prlsldlaerós da ia guardia reja. 'L a  p a z  a l o m a a aWáíh!itgíóii.-^21 Sl^pái^tabeúto de Estado p u lifllie i^ iifti^ ^ n  las dela- ciOGfieedbfdas acarea de cómo prac­tican ia paz Los aletimiei» sin apsxto- nes ni iadémnfiicienesVJkSegdran qî e ios tudescos tienén a Ukre^nia ceapletaasAte aislade de Busia^
Reyes. S a S a la m ia R t a a
Stteién primérmA l0 fá.«»^ rto^ E ^ 0 G «ltdei B sfldl'Pa­lomo Qrtiz.̂ r;Adb0aaé<», laeoi; Procurador^SglbMr R.«ag ji^ o8t«te Dom ingo.—Hurto.—-Procesados,
Según manifiestan los ocupanté#del vehículo y la guardabarrera Francísc* To­rres Mufioz, ocurrid el hecho por no ha­ber dado el maquinista las señales conve­nientes para que no hubiese pasado ' el carro. ,De mdO tiSiaé conódiHenft'el^ jozgadoi^cortijo llaaádq «Casar^oiiin9  d f rApt^ueii baiir desaparecidode !a>espectiva propiedad de
f ft  té m in i A itygsera
U n  m m n s i n m t n
N O T A S  B l É P Q R T I V A SD> FO O T-BÁLLH oy, en d  ca jip o  dpi 
m  oi pasco B» Rcd^ng, tep|ráj| ipger dos intereiantbs im itehf.£1 primoro dará oprnleuzo a las 3, y  será entro ios equipps tÍ8?i' y  rp?serva ddeM alfigu^p»,
Bi otro entre el «^tebctic», de 
Ciras, y el primer eguipo dd ^Mde- guefie»,Hay bastante animac}0!i ppr piof pn- oiar esto iaterasaiito eaontntro.
La resefia ia publicará a  suP A T M É .
H u i*toEl banquillo de la Sala segunda lo ocu­pé ayer el randa Luís Pino García, aprovechado sujeto que tiene f  ufridasxua tro condenas por hurto y estafir̂  y que spi* trajo a su hermana María Pino, monfdas valoradas en 19 pesetap £)iO céntimos.La noche del tres4¿ Noviembre iapadb en ocafidn de que la bertnana estábá au­sente, le quité un manténi unas botas, on ouehilio y unoi zapatos, lucMñdose coñ su importe.£1 fiscal, Sefior García Eamuáio, interesó para el procesado la  liena de dos «ños, cuatro meses y un día áe presidio correc­cional.Defendié el sefior MpSe» Dole, que te­niendo en cuenta la Asnfeisiéii d«̂ l réo, es­tuvo conforme con'íaptena pedida.E n t r e  o iift« 4 m s  Seguidamente comparece el vecino deSedcUá, José Pajados Segovia, acusado dei delito de disparo, en grado de fnM^acÍéi¿fi i cailado Antonio Montosa Peika.suEste sujeto, afios anteriores, produjo en riña al Antonio lesionfs, siende condiéhado « un aflo y un día de prisíén correceiónÉI; desde entonces quedaron enendatados ló t hermanos políticos.Surgen nuevos disgustos, y en uno de ellos se agtia la oue^tlén de íalifornin que Jo sé  Palacios dispa|:i cp n trfM o n t^ , pe­tó  lai « tlts  cóndieiohes ,del ArtpaTneron la caiSJa de que no paíieca eí ^jroyM ií.CI reprcsétttante del miujste icí páb íco solicité para i l  proceStdo íá pena de 4 meses y t i  días de arréito mayor.La defensa, a  cargo del distinguido letra­do sefior Baeza Medina, pr^nuñcié un bri­llante informe, demandando délos jueces de Derecho la abiol|cién de su patroci­nado.Por ehférnieaad ae unb de los procesa­dos se suspendí# o! jUilib que bidifa deba- lado en la Sala prim tn. : /A o u m M lé n  p r iv a d aEn la causa seguida contra Manuel Cam
Ju an  fio rld q  y Qtro.-^|bpgado,. ssflQr Gonde.—í^qcürabér* sefior R Ĉas- vecinos Tuan Mufioz González, Juan Pena " ^ife^Veiáfco y Agustín Cano
A l passé por ol síHq SlamaSo cBoour negru*, clel térm ino d« Anteqisfiri, ¿  labrador do In finen denomiuinda «Bs»- rfieatos», Antonio Molinn Molini» le blzo diapnroi Teetno de Oolmo- »nr, AsitonU K«jf!idndea V^IifjO) qao se bulííib^ encomdldii duí̂ és 4« uuq pie­dra, provisto de iiun escopeta.A l ruido de k s  dotoGtdonos ncudio  ̂ron varíes vednos y  oL guarda jarndo Diagn Mafioss MuftoZi trasludsindo, d  pobre JdolÍAA A su fincan dondd lopror ientareu los l#Q«UtntÍTps do Qaipdunr y  Oasabem ojf, dop^Jpitá M dlnsy  don jir&nnlsnotl3#Qd^o, i 'Bstds procedieroa n renonoobr oí In^ feliz kferadof, quo prpssplAbA oiano bo  ̂ddî  B de armn do füogoi tro | on |n oir p^lds, una eu e ln o st^ o  4frocho y otro en e! br^zo io l «ÉiIsMd lado, cerón del bombpo, iis  jOunk.o’pfkS^rsa enJa  o&visind d u  orificioJída y Jn  úJtiiní». S9^,pir0í|»ddO  ísturn . 4ol supToüditiao toa gtlive, que laspocas horas.L a  vínUma lleno ouaromta años, ca­sado, natural dq O^lmusnr y voolno de Antoquore.Entra los prMagonlst<^s no medié par labra aígu n s, ni existía m otivo ^ara oí hecho, qu© !o realizó el agrcúcr cuando Iba de eispaldes su yiotim a.B«aUzedó Hn#sáitiul im ol asesl-
t|JO  la fuga, sla qua haya padl-a ser éaptiucado; t^np^^os^ent^^ afloa y  ©a m tupal y veéisQ É l E l Jpsgadn se persono en o! lug&tf dp la ocusrrenda, Isstruyfndp Eás dufgen- cias de rigor y  órdanando ei ttaeladb S a l cadáver a i depósito judicial.
quero.Santo Dom ingo.—Diiparo. r— Procesji- do, José Santiago Rodríguez.—Abogado, Sefior Martín Velandia.—Procurador, sc- iorU ealde.. V E L A D A '  'Í̂ « Apfidemia de DaClUmaclóa celo* bró njAUchet * nueve* Una velada artístioa, COA s r r e g b a i sigd leste  pro- ^grajOM:‘ j | l  «Feuebus' 8M «Sica»,áeslm psí ádo por la HBvao^n Dalia ®a¿- tlérres OaSadü.Efi juguete cómico ©Aun aot© «i^^ya urna broma U,tatorpr«f»do pos i«i üe- fiorltas B^ssu y. Zurita y lesSñ p q f Jim énez y  SAuehezluqarro.! Et meaólage ea viHPsa^KovIo-en puertas», por la seftmiíh 2ra&iffiS I apropóslto m  m  acto* •n presa y oh verso, «Se pri^oscieNait oéntratai», ¡pesempefiaie per fas eeftosilaa Bissq, E a rila  < M J, S a le r o , O^slillo* TÜSi^ i d n s, Areas, Gutierres, A?ea»o y  Mar­tínez y loa señoree Sánchez Guijarro, D ilé ie z . Sáaohea JiméiibSi Santana y # ár¿Í8 M íd # g^ , -A lu tú u o iy  alampan realizaren una I labor muy eatámnble* rb á d o  da apsdf elar le a  adelantos que han obtenido bajo la  direoclén do lua cempetaatea pimísaoreÉ,Coa ia! motivo fuar&n muy lalioila^ dos IcMCseiiorof Días de Sic^var y Bo«- |«re^ , pecios invitados que asisRarca a la c io .
wsmmm
Sé pmcifctn gestiones para averí|^tt(i.¿l  ̂paradera áa dichos semovientes.En el sitio llamado «Las P¿ñas> del tór- v mino de yuianurys de Algaidas, puso fin a su vida ahorcándose, el vecino dé 29M es ■ de edad Miguel Pacheco Fadfiía-'"W én p oviéte de una sega la amarró á ün olivo y por medio de un nudo corredifo óolgése  ̂dei citado árbol.Seignoran las causas qua la hayan obli< gédo a ádbptar tan extrema resolución.El Juzgado ordené el levantaauen|| : dtl cadáver, i,, •
: ' ' ^ | | Í É Í Í | | |' ■' 86Í̂  ̂ w>:fW:iWwWV ó s e ^ i■ ***^‘ 'Hoy podrán pasari deade laa 11 ^««>8ífttoSPcjéndAy Ayer eonafl̂ ^^eiitá'̂ éNbezfa K qa de |4 Í‘50 Pî etaiiToyar Pajajtó, pfirq gaitó»:léfón d0 lO perbnénciáil wtní̂ ém^hó él ífíelo «fiórichlta»; t^mlíio diurIc!- pa! de Oiíaa./-
La ioyen de veinte afios BernardaíAfP*' l|ra^onzá!ez, soltera e hija del ar|;2Í^áfá- fio  déí cortijo «Los Borbolloneé;», déli; fér- Rliiho de Archídoha, en uhién dé una her- I mana suya so díHgfá a lavar,y al pasár por i^rlM i^et»^ Ki'fioade la'c^^^ Leja, ptsé un cable que se hallaba desprendido, quédándó muerta instantáneameñto.  ̂ '- Dicho; cable pertenece a lIB b rica  . ie  luz eléctrica de Rtofrio a Archidona.El Juzgado se personé en el lugar de la ocurrencia, érdenando él levantaihlento del cadáver.Al Juzgado municipal de Vélez Málaga ha sido denunciado «1 nifio de diez años Ramón Camachó Fernández, por arrojar una piedra aí tren de los Suburbanos, romp¡eit49 ol crista! de une de los co- chéf. "En dicho tren viajaba el director de la Oompalía y el jefe^dn Mpyimiento.
O O N V e O A T O N I I ILoN .rovoiuiáloioPéii 4 a fpaüíaa y  hdfP" tállÍNii|a;B« tq |c él«£l»4 holabrafá oos^^U «- rál’oMiftad»©t'liti®ét3 22 Se! ,aét%?> * las ocha y .meáia. 1». uocbq, pázo íifatfsf ; ittfrás paéa '©i g ^ -mló, f  sm'oiaa)5d'b84  ̂ _'y discutir bí orfioii del día |
La /unta diriCtWa,
«biyí BIILÍ6«llFiéÍSN u e v o  M u n d o
SflCiiiiad de G |flie tír ts  lA  LtGAUilADMálpga 11 Á M n s j s . i Br̂  Dlroctor doJÜL B 0 f ML AR.M uy Sefior nuestro: JSa nombcA da la Sopied^d ds GarboiiezQ^ io  rogfinbÉ'dé cabida ©n ol periéójso db a» dign a di- roGoióii a las prfgeqtns líneaft:'̂  ■Esta 8i>o|»4a ,̂'̂  rüclanteaioai© c©a,s-- jtituida, so ofroca a tpdsnlaa do bu daño que pay^ígaa e ljjilsm o  j o ,  y  les dame»aíCQPUfiOE la Pkecjfim .qp# la comporasii los compañeros fiigafofitas:, .:,,:FréSÍ,déjfefc», Bafinil g arcía . * . y |§ f|p r»fJ4 e u |0 ,.J^,  . Saíyadpr Rotble?. -Centsdor, Manuel R a íz .®qraaFaa T illo d ? s f.:,jegua-do .ycí^l, 4a,feuíiia Jímán,|S5«. . Además !# nfeeq«iio|i au^^trp d$gii«’ ' ^  ’ * * 10,Publica esta semana un Intorésantíidraó náfimirQ con ojsfguiahte sumarlo:** eaftén francés de IS haciendo fuego .cpnjtraXo# avlonef, portada en colores. «I « u V  iW to s y  B. . .q , ,ufotografía én color. í  B.* el presiden te, RafaélOrOidci dé la semana, con fotogriifíae. i  Gard/u.—Por la mRfca nscfirArAs-fii 0émo sa roban las gallinas, í  M isi^||nt<gef ©â  per ®¿»?arda Anólceberry, con  ̂ ^de tover."Va nneyo animal antedfluvlano, por -Róad ®r )con grabada,E chp usted caraceles..., ifidufárlas para Efpafia, per M eriía A vila , con lnísre»fntesE f̂dtegrems. " • - .v ...s - ,  , r  t . ̂ Bq deííantera i s  grada, poesía de OHstá- bal de fiastro, con hermosa fotografía. i Lh nmlér 4» le s ^ m y  foiogrArfía,A<V^L»íy8rsa, É» Aeí''®"*®* * • 00 Vépung. íarííéuio df' LIJlfliyeriLdéd Miguel dé wnamonó.Lahatalla>d«l Sema, InterMenta fotogrg-. j l  p fH lP Jé de bellesqi, por BiwíroBéiUana toétral, por Alej andró 3ffqufti Bn .el Bírco, dibujo de Marín. . . .;9n novpllftajd^sconocldo, pot JulioJpielÉd, con retrato." Lbi áúbm̂ rlnos: Lo que faoroñi ppf Pran- cisco Arderfus, Ilustrado con dli^Os.Este afio y los mfgromántfeo», piir Bmifio ijMwcro,.Nai
repuhiicafiiiJaTentiul R^ÚMicana RaíkaiH oy, ftan iísgo 81 dsl iiettt.V • i «  áo i y  media do Ib taríí©)i ¡so eelob^aió aisiin.- Wea general de o$gaada convocaiórlb.L o  que a© pono éa oonoolmieiiáo dé b v  9iS!fiere8.̂ aodeíS, rogándoles la pnn-B l crGfario.geaeraJ, Adelfo
E s  en  e l a g u a  de b e b c f dou 4e, e s  m e n estér cn^ e l v erd ad ero  rem ed io  c o n t ó  la s  Íe r m e n íá e io - - nes a n o rm a le s, p u ru le n c ia s , catarros* e tc ., qu e la s  a feccio n es cró n ica s d el ^ ñ ón^  v e jjg a .y  p ró sta ta  traen  ■'c o n iig o .,L ó  d ifíc il é f i  éfi^ o n trar u n  p íq ^  qu e se o p u ­siera  a k  re te n cié n  y. a la  in fe c c ió n  í  fe , >; ;  : ;1 : % < ñ  l : Í T ] t ó | Í Í | ‘'d e lD r .' .G C S T íu n  p ap el p o r litr o  de b eb id a to m a d a  cÓ il laS to m id a s , re a liza n  fe  á n tise p sia  in te rn a  d e  la  G rin a , d iiu e ly e n ;;  la s  sa le s en e x ce so  e  im p id é n  ^ ü é  éstas^^e p re cip íté ñ  j y o  f e : f e j  d ^ ^ e ^ ^  de p ie d rc c illa s  o  c á lc u lo s{ e ¿ lr # s  n e fr k k o s .)E s  principalipue^fe p o r  las^ v ía s  u rin a ria s qu e .e l o r g a n ls i^  «xp efe  io s  v e ie ñ o i e  ím puréirás que- '' t itu y e n  lo s  d esech o s nutí^^^  ̂ ¡ /' . E s , p u e s , d e  p rim o rd ia l iilip o r ta n c k r  e l qu e s«asegu re  b u en  Íuriciqií^toieríto^ta n ta s  v e ce s C 0 m p r o m e tid o ,4 ^ r e  to d o  co n  e l íi^  bre^ de re su lta s de a n tig u a s  a fe c c io n e s ' Ifléi‘ fáí' ü jrettá , de k  v e jig a  y  'dtela'^próstlta*, - ; ;E l  d o lo r  y  e l pésÓ  d esap arecen ; la  © riña se v u e fe  v e  a b u n d a n te  y  lím p id k ; h ad a de g a n a s  n ad a  d e  p u s n i de s a tu r e  e n  e l vaso * nada d:e fie b re  d eb id a a la  in íe c c ié ñ ! u fé h iíc a , nada¿ L a" ^^o v a le  la  p e n a  de qu e se  refie-».■ x io n e . ■; ■L p s  ó r g a n o s  má-s c o n g e s tid n a d o s , lo s  m á s e h *  : fe rm o s, se restau ran  y  c ica triza n , eñ  p o ca s seniianaS| c o n  e stá  m e d ic a c ió n  cu y a  su a v id a d  ig u a la  suí e ík a c k .A s e g u ra r  f e  e lim in a c ió n  de lo s  desech os, prgáni-^ eo s n o  o x id a d o s  y  la  re d u c c ió n  d á c id o  h r ic o x  en ­rayar la  fo rm a c ió n  y  p re cip ita c ió n  de fo s fa to s : ta le s  so n  la s  p o s itiv á s  v e n ta ja s  de lo s  L lT f J I N E S . G Ü S -  T l N , co n tra  to d a s fe s  j^ a n ife sta c io n e s  q u e  a m e n a zan  la  in te g rid a d  d el ap arato  u rin a rio .
L t ih ln é u  a u í  Dnm Q u s í i nl l l  l¿apN l(B N  d p i !  l i t r o s  d e  a g u a  m l f i o r a l  P i^ eé io  d e  Be p a ja »  1.20 p e s e t a .N e p e s it a r io i D A t M N U  O V I V r ^I4i P a a e «  d é ía :liiiliiN ti4 %  M a ^ L e i i a
El tntó«1feíóiéfédéhc ñiónt^ bcAQukfcaS g l^ ^ k ^ y ^ c a ifa  la súbala o«. eprovs- , .4̂ 1 mo t̂e tfénomtnaáo ,-tf^yor^.dlínfiríincUcé^  -iS r̂bcdftB 'gzüai^ 4» Ib y Cfia««.1 ^ "^ ftaM é^ áU éW li
■I do Pragorlo Clarraxtcp  ̂Doña Baiblné Eubfiaaescomahdanté don C a rjé t M zsp é a é tóPoí ej mfnNoflo dé fa P a é t ó ̂ ártiliéríai 116w  péaétai.I Frbnctsco SeyéandéZ Uartfh, mádé^l yojr de lnfanttrÍB léOpeaetaa.; ¿ ^g PédjTO Ffljiado Ropero, guardia c N ’
I ••tas MI'fiS. • ■I ^̂ 1̂“®** «akWnero,ja r  iUéî pflitéaa dé Sai «M e  cfettiíi, la CON»iHna
¡NSTWMiOléH fftiíN|.lOa
I I  maestro don f  van J- Pan..................
babsr comPuñi^ aiíalt dbfili ha fUqfj^qced^da. participa ihefa qua leDón Frhtmisto lÉdattoyaho y jo 4 | ría Infantea, maestros respectívampu
ter w o i dévlw be ^  bécaip(hî |̂ ^A loa ilcaldcis daTelox le hét j á f t ^maestros don B lf jlS q  f lL é i don Mlg'u^ B oT o.^^; rlsé»^Han sido dütgeaáafi^:^  á s^1 6 ^  y' Í.566 pesetas, lo ^ 'é a n tm s  ion Juan P a r ^  Paladoé^wanlh^a :?dé'^guás, y doña Felle# eeat^;i^yi|Péitpd^ ;Termlaáda I tomado pose
pamganlUâ ,
!e;|lféfrutaba; hi 
^̂ a.:Meé8tra da auiLo kan «Ido concédidéa cencías al maestro muniafpal chez García.En tedas las escualaé públfae? JF centros docéntOf superiores, |ian fitfr!do:| riaefdn los Horarlfs; con érfegíó 'a lá hdvii| ma disposición. " ^Ha rogrtsádó da su visita de Intj Ronda, el Inspector jefe den Frahf ge Sánchez.
neo.a e T A 8 , 9 f  i q j ^ N i i i .ekttbmc».
■̂.«qsswwM «ppBüaFJi sm Para un af unP ae José Caiauz«íay!» dpartes. í  telafénicoi)̂  rec^i-1 das fu» oaalldades y dt lnteresa&iB|mo tpnidas ^  la Central fe ífe  I arguméhtbiAléiifomó i l  » i?® i  conocer.ÍM
d I  ®  i  , M m t ¥  d » -4 y 6. r
8 P O g T « V E L O  B S A L A G ADomfago 81 de Abril de 1918.Bxcurstéh n#m. 64 . a Atluuirin el Grande. tpr, p y IQ.Reeprildaíoía!, 66 hllámetsop Punto da reunión, Santa Lucía
ueftros.pptea, ppifías de Parnq̂ ^̂ ^̂  
pez Uártíé y É. Ramírez Angel,JT otros vados, dibujos,'áotah cómicas, fotografías,̂  etc.Se hallan* 49 fénUmos en Jibrerías, kios- 
IV» '..........................................................m
Beatlfájiiítedkpgo 119 hfjbgjr vlsíp
ChaHot en el iéatroy loa episótiíoa y 2  ̂de ^
El corréo de Waihingtonqtte hoy ie exhlbén por á tima véz en el C IN E  P ilS C U A I .I f lldesdo las d éliférd e a J2  d« ia ro- ehé  ̂ft'd  e u ^ n lb  de pirecios^
la Ffovineia
Hora désallda, ochó.'d Llegadíi a-MáiÉgd, dl’et Almuerzo individual.Rí, jsf e Gabriel TéiUg.fiAna. dé.Gabriel TélUg.
ffoíli^ ád i.k h icfcé?e ha pablícado y repartido por el Ufls- fre Cólegio.de Abogadeé de Málaga i i  lis- t4 de site ipdwiduos en el afio actual.La Aaociacién Qremíal de-Criailf res-Fys portadores df vinos se reunirá ní^ana Lunés, I  lás iance, ipará dar cuenta dé una comUmeatiórt de la Fedeifácién de íóp Sin­dicatos de Exportadores de vinos de Cata- laña acerca del convenio comercial eón FranciA
Rás ,
Dé Barcelona, Martín Durán, Alamada 
Principal, . ’l " ’ •'
De Váknoia, Pedro Tonda, vapor |: 
iistef». ■ : .  ..
Di Sevilla, Perla Negra, Reina VjótiÉrlfDe Madrid, María Deyi, Lirios 9, p De Madrid. Antonia Pérez. Victórfa, 2. De laraf6zh;'josf Rdiz, (̂Oasapalma, 3,
Segujudéi'
^ n d e z tó fifz , jDe ATgeciras, BncarnaciÓn Fernández, Martínez T, i ,•.^  ^  Valea^a, Francisco Tóhes, Pozos 
 ̂ AÍiríl^áe 191¿
f|M é«4nfi]én dqi .«1*1̂ 81̂ ]^;^' '' 96 do M aó^ de 1106.,UfaLa sección empezará s laa dos de la
K .s ^ » a s ^  I ita
yriilíMiwni msma
IJT detenido el aprovo'.̂ hado dJiqí̂ ^̂  ̂ de Moíiipbdib, EduWdo
í C « 9ef»í.
!SS5?
En Cortes de la Frontera el niño de f  
años Diego Fernández Rodr^uez, le arrojé 
una navaja cerrada al nifip de, ft.años .Ja-! 
cinto Marín #rteg>, qup resultó con uná 
herida levé en la ffíntc.JÉl peqnéñb agrésof ha sido puesto a digposícióh dcl juzgado.
Mañana Domingo alas cinco y media y si el tiempo no lo Impide, amenizará elpaseo jie Jos jardines del Parque, la Banda j^niiicipél, ejecutando el siguiente pro­grama:«Dauder», paso doble, maestro Lopt. «Sangre Eapaftola», vals-jota, Martorell. «El Gato Montás>, fántasía, Penélla, (que no pudo interpretarse el pasado Do- imago por elmal estado del tiempo).En Casares ríiiron los veciíio i ítamón f  Princesa de lo^Já^lkanes^ valses, RomeroPfbrés y Toínáá González Martín, i  Eysíer.rtesallando e f brim ero con «n a herida en cí cueMo, que Jt  ocasioné S8 contrario al dis parar tí un tito cotLSU rav^ver.Blaf^csorfe d|é a lafiiga^ practiíî cdo se íS ŝUanes parí su^piptiirR.
«La yietoriá», paso doble, Belmonte, de­dicado ál fundador de la Banda, a den Mi­guel de» Pino, por el Director de la mismo. '
?n  ^olJiiMi 8|do q q i^ d o  el vqqino P^ri?,;porr?Iu^r * 'ivadér.,. „ . .  „feslaióhesliétés en eílárietáí Izquiî r̂ b asu cQnvceina Carmen Fpentes. f f i ^ e h i d e q n  laparéel.
En^el paso nivel kilómetro 176 de la lí« 
nea de 4os Andaluces, en el término dé 
(Mrlama, {oé m’reUádo por pl tren 131%, as-:' 
oendenbe (hi Málaga, el carro proplmUd; 
del ye€ítto4 » Mondar *Fíin‘áS9P'fcr|ié^.
La Seccién provincial da Pósitos ha de­clarado incur^y en, el primor grado;̂  de apremio a los deudores al Pósito de Gam- Bül̂ os.  ̂ ,  'Si? les cqffcedétel ^blpzo dé ocho días para que abonen sus déicubÍertos,púe» dé lo Contrario íncurhfárt en úhs¿¿Uiído grado de ápromio. -
D e resultes de ello, el vdifcplp quedó destrozidq, cómo |ga|l,mente mui^Iés y
La Recaudación de Contrihaeionei mi 
la zona de Arehidona^ca ia pábUca sú- 
hmsla una ciMi^HlMiip ji^ a  jcalle de
aquella villa, sefia l^ ^ ^ ^
0 ^ 5 6  pesetas.paña Gaitlcai antor de las béridas que Su­fre sti cufiad» Antonio Bonilla Garrasco,<myo ahecho se desarrollé el pasado 0o- lingo én calle de Nránada, sé ha heeho{pvi« ^  I . ManeMn prifidt el ilBitrad» i  |« juirm  d irn l»
génet^s qbe lievibt. Un díalo dos heridos de gravedad.E l carrero José Rodriguez Fernández re snlti ileso, pero un sobrino suyo que le; acompifiaba sufrió una contusión leve en
Uerto y l  Ay?r tomé,  ,  ^  PR® ^fe5^í^*^i«M 6 yice-secretsflo de está Atídieiléia, don EmilioQémeé Vélá,,qpe se hallaba excedente y^e cuyo hombfdQiieato ya dimos cúentá opor« una a nuestros lectoresi
T n m i r é n  j r
;rÜ 8btl*Fal| »li.. i En vlf ta :dei #ntfo Mpanaado por la í5pts^:FígUá|^06«zp»itífi| nft'̂ z, la ojmpréqa prorrogó su Cjmuieato durinietre» dfes más, por lo que n ck ó  a¿ibcke, cosechando muchos aplausos, Babut6|t!Í^ji|ia otra jupkhlo y her­mosa ar|is|a,Cáfipeî ^^  ̂ Ca|iallero, jn - téréiahte totiádjpérái íque aioantó Ora- chb éxito, pues, ápáHé bu bonita figu^ ra/oanta con muehp gi^fo un variado réprtbrio. ^Se proyectaron también diversas pz- llculas niay bonitas.®- J e e  anuncia el ;debul d i •^íla^fitp^daa tfeRO eu proysefo da qu® cada cuatro días debute un námé* ro nuevo.
: ■ " V i t « l  I b i a  : :El Maítes próxima abrirá sus puer- tai este ooilseo, féahttdaiido la tempo- xtidii'dlj ^lá^etés qóe tan pródiga en éxiié^^ldé Iá anterior’ etapa,' on fa ^ n  gl la eiMdad jdft tas nFGilas que desfilaron p o f ih ^cén arié. ’■ ■A juzgar PI4V4»Ílioillihyi q«6 teño-
W f| p : m  w i i p  i m m ^  q u lp , por ip que au|nramo6 ua neloclb á. la ó m í í s í ."Aatu»r|h 1
I^ ^  Sfiproj^ofen pqr 4  m a |iiiíf^ l# p i|^ w  I y.2 dé ** fitur penda pelicnla «El Correq ^  fon». '
B6tQ6 epkodiol loo  notables ea to-
 ̂  ̂.^ e z  Qiorlo y Mercedes Pa-fiar&hi^ A|̂ u{iera,̂ D^  ̂ «pajórhás de Jas nieves» VlníeroU ayer a k s  lán o s en el pasaje de Atvsrez.P e la  reirifimente cont ga resaltó Mercedes leye- iSbhada en él labio iiifs-
défh del Pelo Idem de Gharriana.
Pldoia de Tentliiaz * KbHrbanoa , • .oníéní®'.  . * . . ükí̂ rrfana. 1 (Dáftam • • • •Üüilr$3í« « I s «Meirsiea . * , >Levente . 1 » .%pechf&oa » < .  torrecarifi » , , ZsnaerHÜa. , « , Palo. . • , . «Adeani * • . l . amellé. . . . .  Séfafhra . , , , iabalbaiidz Paerln
fifi
lU'W
* ■Votal.Bn el establécimlentb vinícola que po|ee en la calle 4é ^Q» Acoras uúme- rp Jpsé ,C3;árelá ^ iié rre z , p^étré ánoóhé Anfeufo Bueno Baona, e' hizo cbhfumo gdr valor de 3.1b pésetas, negándose a pagar esta suma.Un guardUt mttulclpál lo oSndDjo a la
nRee&adaddn obtenida on el din 4 t  l i m i i  por loe coneealM ■fflrmmto»! s  ̂ 'Por pemuuienclaa, 32*66 Por ézhumadonéi, 105*9#; per regfatre di bantÍBonle y pesetas.Votm. 412*66 pqgNl̂ w
M -
joaqulh JlicéaeBi Pulvo sosténla ano­che reyerta cbh tfée' índividaoa én ia S8BÉ68Íl»íCálle del Muro 'dé San JuUán y á l apro-
» i r ‘ ■‘ ‘  ' '■aimárá»  ̂con bbjeto de impedir un da- saguisíado, él guarda partlculair lfa!:sel Lar», aquél arremetió contó dicho
■ o f i*« É G é  ''pwa deaetnpefiár en cata de comerció á oíd*i  .  Ifdorraarán, Pliaza Albóndiga 9. principé!; s fle 12a l .guarí Hecho o ffiiffiTwraiC.'.¿̂ 5Srao-:ó. logré evadirse de ^entq; lo persígujó el guarda, la
Y M  fiastaqtó i^ rfiií fue capturado y conducido a la  l@- Ira» tó » z  reá^
mssm.m m '
^ g a d p  4e la Méreeá Péfuiiclón.-ldarfn lánches Qervajjtes.
' ]^a^aii^4akM amedajt ó ‘~R®»a RhI* fiérasz y Manuelpefuncfonet.—Ilamiela Remero Gómez, Inés Romero Luquo y Juan Monteró iánchaz.
Juagada 4a Sania Maminga y^^ifil8ntD.—Doloraa Havarrete Torre-
BdUárlb
' ’  H m m a » n i é n a í a gTEATRO OBRTAMf BG ^ d e  las 3 de la tarde 1  laa I f  f {6 do In ' noche, #eMl«f̂ costínim, P io j^ ó n d e Jnnî i níflcas películas. ;Butaca, roo pta,;.Paraíso, 6*26.: t SatRO l ARA^'--'' m .'-'- 'Gomp&fik.Cémicó^drnmáttéd í̂̂ iMdl̂ ^^^  ̂ --I lOBsefiores Ai«2ly;8arréaGé-,-^i?10-- Puncié»#nm-Î y-̂  //:.■: . -  . . O*Alas cuatro y m e^: á M ^ é é lé y  ílíoda! eíromttndo».- o:':"'fw"'̂ ,;V''̂ ^̂  ̂  ̂ ; J  
m m iBdo»Todas il cine y várlétéa.Butaca,Bi. ái^or^'iib.M^^^^bimedndtlhifMi.;'
mun-
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